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Woord vooraf 
 
 
Dit is de vijfde, bewerkte en uitgebreide uitgave van Kloosters op schrift, waarvan de 
eerste versie verscheen in 1992. De vierde, eerlaatste uitgave verscheen in 2012 als 
internetpublicatie en, in enkele exemplaren, ook op papier. Ik breng kort nog even de 
belangrijkste bibliografische criteria in herinnering die voor deze publicatie hebben 
gegolden. Ik heb ernaar gestreefd alle algemene publicaties van historische aard over de 
orden en congregaties in Nederland na 1800 op te nemen. Naast boeken en artikelen 
zijn ook scripties en getypte teksten opgenomen waarvan aangenomen mocht worden dat 
zij ergens in Nederland te vinden zijn in bibliotheken of in het archief van de betreffende 
orde of congregatie. De beperking tot algemene publicaties impliceert dat gedenkboeken 
van afzonderlijke kloosters, communiteiten, ziekenhuizen, scholen enz. buiten 
beschouwing zijn gebleven met uitzondering van publicaties over autonome kloosters 
van monniken of monialen en van lokale studies die een belangrijke wetenschappelijke 
portee hebben, bijvoorbeeld omdat zij als case studies fungeren of buitengewoon 
informatief zijn. Of een publicatie wetenschappelijk verantwoord is of niet, was geen 
criterium: in de afweging stond de vraag voorop of een publicatie informatie verstrekt 
over de geschiedenis van een instituut. Daarom zijn niet-wetenschappelijke 
gedenkboeken wél opgenomen, maar fotoboeken en wervingsfolders niét. 
Sociaalwetenschappelijke rapporten en publicaties over orden en congregaties zijn 
vanwege hun informatieve waarde opgenomen, evenals historische tijdschriften van de 
religieuze instituten zelf. Zuiver theologische studies over het religieuze leven, over 
spiritualiteit of over roepingen zijn niet opgenomen. Het criterium ‘in Nederland’ moet 
begrepen worden als: binnen de grenzen van het huidige Nederland. 
 
In deze bibliografie is ernaar gestreefd om álle religieuze instituten die na 1800 
gedurende korte of lange tijd een vestiging in Nederland hebben gehad, te vermelden, 
óók instituten waarover geen enkele publicatie gevonden werd. 
 
Zoals in de vorige uitgaven van Kloosters op schrift, ben ik ook nu weer in de toepassing 
van bovenstaande criteria noch streng, noch consequent geweest. Met name wanneer er 
over een religieus instituut weinig literatuur te vinden was, zijn publicaties opgenomen 
die bij ruimer bedeelde instituten genegeerd zouden zijn. De oplettende lezer zal dan ook 
geregeld inconsequenties ontdekken, maar hij of zij moge zich troosten met de gedachte 
dat ik bij het toelaten van die inconsequenties het belang van de lezer voorop heb 
gesteld. 
 
De eigenlijke bibliografie wordt bij wijze van introductie voorafgegaan door 
internationale naslagwerken en door een selectie van de gestaag groeiende literatuur 
over het negentiende- en twintigste-eeuwse kloosterleven in het algemeen, en in 
Nederland in het bijzonder. Vervolgens is de literatuur in drie afdelingen ondergebracht: 
vrouwelijke religieuzen, priester-religieuzen, broeders en fraters. 
 
Elke afdeling begint met een collectie algemene literatuur. Vervolgens komen de 
afzonderlijke instituten aan de beurt in chronologische (en daarbinnen alfabetische) 
volgorde. Bij elk instituut worden de gangbare alternatieve benamingen vermeld: 
officiële namen, niet-officiële maar gebruikelijke benamingen, in Nederland gebezigde 
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buitenlandse benamingen, inmiddels afgeschafte of in onbruik geraakte benamingen. 
Ook afkortingen worden vermeld. Hoewel de verleiding groot is, heb ik mij aan zuiver 
lokale benamingen (‘de zusters van de Kreupel’) of volksnamen (de ‘Geutjes’) toch 
maar niet gewaagd. Ten slotte wordt vermeld waar, wanneer en door wie het betreffende 
instituut is gesticht, en sinds wanneer (en soms: tot welk jaar) het betreffende instituut 
een vestiging in Nederland telt. Wat dat laatste betreft moet ik een caveat herhalen dat 
met het voortschrijden der jaren steeds dringender wordt: alle orden en congregaties 
staan in deze bibliografie vermeld als zelfstandige, afgebakende gemeenschappen, maar 
in feite is een groeiend aantal kleinere congregaties opgelost in individuen die in 
verzorgingshuizen woonachtig zijn nadat het laatste eigen Nederlandse klooster wegens 
de gevorderde leeftijd van de religieuzen moest worden opgeheven. Deze orden of 
congregaties zijn strikt genomen dus nog ‘aanwezig’ in Nederland, maar nauwelijks 
meer als identificeerbare gemeenschappen. 
 
De bibliografie is voorzien van een register waarin de auteurs, de diverse benamingen 
van de orden en congregaties en de afkortingen van deze benamingen zijn opgenomen. 
De hoofdnamen waaronder instituten zijn opgenomen in de bibliografie zijn vet gedrukt. 
 
Joos van Vugt 
Nijmegen/Arnhem, januari 2015  
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I. Algemene literatuur over het religieuze leven 
 
 
I.1. Naslagwerken 
 
 
2001 Day, P., A dictionary of religious orders, London: Burns & Oates, 2001, 453 p. 
 ▪ Geen volledigheid, zeker niet wat Nederland betreft. 
2000 Johnston, W.M., en Renkin, C. (red.), Encyclopedia of monasticism, 2 dln., 
Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000, 1170 p. 
1998 Gerhards, A., Dictionnaire historique des Ordres religieux, [Paris]: Fayard, 
1998, 620 p. 
1994 Schwaiger, G. (red.), Mönchtum, Orden, Klöster. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Ein Lexikon, München: Beck, 1993, 1994, 2de druk, 482 p. 
1994 Steward Jr., G.C., Marvels of Charity. A History of American Sisters and Nuns, 
Huntington, Ind., 1994, 607 p. 
1993 Duchet-Suchaux, G., Duchet-Suchaux, M., Les ordres religieux. Guide 
historique, Paris 1993, 319 p. 
1992 Bosi, Roberto (red.), Gli ordini religiosi. Storia e spiritualità. [Deel 1: 
Benedettini, Cistercensi, Francescani, Domenicani, Gesuiti (1992); deel 2: 
Agostiniani, Basiliani, Carmelitani, Trappisti, Comboniani, Salesiani (1995); 
deel 3: Antoniani, Barnabiti, Camaldolesi, Vallombrosiani, Mechitaristi, 
Serviti, Fatebenefratelli, Camilliani, Scolopi (1997); deel 4: Ordini femminili 
(1999)], Firenze, Fiesole: Nardini, 1992-1997, 148 + 159 + 191 + 183 p. 
Reeks: Bibliotheca mistica. 5, 9, 11, 13. 
1990 Lesegretain, C., Les grands Ordres religieux. Hier et aujourd’hui, Paris 1990, 
457 p. 
1988 Gaussin, P.-R., Le monde des religieux des origines au temps présent. 
Glorification de Dieu et service des hommes, Paris 1988, 391 p. 
1988 Oury, G.-M., Dictionnaire des ordres religieux et des familles spirituelles, 
Chambray-lès-Tours: Edicions C.L.D., 1988, 280 p. 
1979 Bras, G. le (red.), Les ordres religieux, 2 dln. [deel I; deel II: Les ordres actifs], 
Paris 1979-80, 736 + 789 p. 
1976 Streit, Carolus (red.), Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et statistica 
Sanctae Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta statum 
praesentem accedunt nonnullae notae historicae necnon ethnographicae, 
Paderborn, Freiburg i.Br. 1913, 1929, 2de druk. 
 ▪ Nieuwe uitgave onder de titel: Emmerich, Henricus (red.), Atlas hierarchicus. 
Descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum 
Occidentis tum Orientis, Mödling bei Wien 1968, 1976, 2de druk, 177 p. 
 ▪ Uitgave van 1976 bevat statistische bijlage: Praecipua indicia statistica de 
ecclesiasticis dicionibus die XXI mensis Decembris MCMLXXIII, 1975, 50 p. 
1974 Pelliccia, G., en Rocca, G. (red.), Dizionario degli Istituti di Perfezione, 10 dln., 
Roma 1974-2003. 
1970 Annuarium Statisticum Ecclesiæ, 1 (1970) - . 
 ▪ Voortzetting van: Tabularum statisticarum collectio. 
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1970 Instituts religieux en France. Annuaire des instituts féminins, Paris: Centre 
national des vocations, 1970. 
1969 Tabularum statisticarum collectio, (1969). 
1965 Heimbucher, M., Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche, 2 
dln., München, Paderborn, Wien 1896-97; 3 dln., 1907-08, 2de druk; 2 dln., 
1933-34, 3de druk; 2 dln., München, Paderborn, Wien 1965, 3de druk (van de 
uitgave van 1933-34). 
 ▪ Verouderd maar niettemin het meest bekende naslagwerk over orden en 
congregaties. Geeft veel literatuurverwijzingen. 
1959 Annuaire des Instituts de Religieuses en France, (1959) - . 
 ▪ Nuttig naslagwerk voor congregaties van Franse origine. 
1959 Canu, J., Les Ordres religieux masculins, Paris 1959, 1962, 2de druk, 124 p. 
1957 Engelbrecht OFM., L. (red.), De werkende stilte. De oorsprong der grote 
kloosterorden, Amsterdam, Brussel 1957, 270 p. 
 ▪ Met bijdragen over de benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers, augustijnen, 
norbertijnen, kruisheren, dominicanen, minderbroeders, karmelieten en 
jezuïeten. 
1951 Escobar, M., Ordini e Congregazioni Religiose, 2 dln., Torino 1951-53, 1668 p. 
1948 Kapsner OSB, O.L., Catholic religious orders. Listing conventional and full 
names in English, foreign language, and latin. Also abbreviations, date and 
country of origin and founders, Collegeville, Minn.: St. John's Abbey Press, 
1948, 1957, 2de druk, 632 p. 
1942 Statistica degli ordini e delle Congregazioni religiose maschili e femminili di 
diritto pontificio, secondo la relazione quiquennale presentata alla Sacra 
Congregazione dei Religiosi, Città del Vaticano 1942, 2de druk. 
1930 Maire, E., Histoire des instituts religieux et missionnaires, Paris 1930, 344 p. 
1929 Lexikon für Theologie und Kirche, 10 dln., Freiburg i.Br. 1929-1938; 14 dln., 
Freiburg i.Br. 1957-1968, 2de editie; Freiburg i.Br. 1993- , 3de editie. 
1925 Arens, B., Manuel des missions catholiques, Louvain 1925, 598 p. 
1925 Schneider, E. (red.), Les grands ordres monastiques et instituts religieux, Paris 
1925-1959. 
 ▪ Verzameling van 48 monografieën over de geschiedenis van individuele orden 
en congregaties. Voor volledige lijst zie: D.-O. Hurel (red.), Guide pour 
l’histoire des ordres et des congrégations religieuses. France, XVIe-XXe siècles 
(Turnhout 2001), p. 25-26. 
1922 Les grands ordres religieux, Paris 1922-1932. 
 ▪ Verzameling van 53 monografieën over de geschiedenis van individuele 
orden. Voor volledige lijst zie: D.-O. Hurel (red.), Guide pour l’histoire des 
ordres et des congrégations religieuses. France, XVIe-XXe siècles (Turnhout 
2001), p. 23-25. 
1912 Annuario Pontificio, (1912) - . 
1912 Aznar, S., Las grandes instituciones des catholicismo. Órdenes monásticas, 
institutus misioneros, Madrid 1912. 
1912 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, Paris 1912- . 
 ▪ Nog niet voltooid; vooralsnog 26 bdn. 
1896 Currier, Charles Warren, History of Religious Orders. A compendious and 
popular sketch of the rise and progress of the principal monastic, canonical, 
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military, mendicant, and clerical orders and congregations of the Eastern and 
Western Churches, together with a brief history of the Catholic Church in 
relation to religious orders, New York: Murphy & McCarthy, 1896, 684 p. 
1862 Taylor, Frances Margaret, Religious orders; or, Sketches of some of the orders 
and congregations of women, by the author of ‘Eastern hospitals’, London: 
Burns and Lambert, 1862, 349 p. 
1847 Hélyot, P., Badiche, M.-L., en Migne, J.P., Dictionnaire des ordres religieux, 
ou histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, et des congrégations 
séculières de l’un et de l’autre sexe, qui ont été établies jusqu’a présent; 
contenant: ... [etc. Rugtitel: Ordres religieux], 4 dln., Paris 1847-1859. 
 ▪ = J.P. Migne (red.), Encyclopédie théologique, ou Série de dictionnaires sur 
toutes les parties de la science religieuse, 50 dln., Paris 1845-1873, deel 20-23. 
_______________________________________________________________ 
 
 
I.2. Overige literatuur 
 
 
2014 Altermatt, Urs, Maeyer, Jan De , en Metzger, Franziska  (red.), Religious 
Institutes and Catholic Culture in 19th- and 20th-Century Europe, Leuven: KU 
Leuven, 2014, 216 p. Serie: KADOC-Studies on Religion, Culture and Society. 
 ▪ Met bijdragen over Nederland, België, Zwitserland, Liechtenstein, België, 
Groot-Brittannië en Scandinavië. 
2013 Laperrière, Guy, Histoire des communautés religieuses au Québec, Montréal: 
VLB, 2013, 336 p. 
2010 Meiwes, Relinde, “Arbeiterinnen des Herrn”. Katholische 
Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, New York: 
Campus-Verlag, 2010, 341 p. 
 ▪ Oorspr. dissertatie Univ. Bielefeld, 1998. 
2009 Hellinckx, Bart, Simon, Frank, en Depaepe, Marc, The Forgotten Contribution 
of the Teaching Sisters. A historiographical essay on the educational work of 
Catholic women religious in the 19th and 20th centuries, Leuven: Leuven 
University Press, 2009, 125 p. 
2008 Mangion, Carmen, Contested Identities: Catholic Women Religious in 
Nineteenth-Century England and Wales, Manchester: Manchester University 
Press, 2008, 296 p. 
2008 Roth-Haillotte, Roselyne, La vie religieuse. Entre passion et désordres, 
Villeurbanne: Éditions Golias, 2008, 271 p. 
 ▪ Antropologische benadering van het religieuze leven van vrouwen. 
2008 Vromen, Suzanne, Hidden children of the Holocaust. Belgian nuns and their 
daring rescue of young Jews from the Nazis, Oxford: Oxford University Press, 
2008, 208 p. 
2007 Brekus, Catherine A. (red.), The Religious History of American Women. 
Reimagining the Past, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
2007, 340 p. 
2007 Koehlinger, Amy L., The New Nuns. Racial Justice and Religious Reform in the 
1960s, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007, 320 p. 
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2007 Smyth, Elizabeth (red.), Changing Habits. Women’s Religious Orders in 
Canada, Canada: Novalis Publications, 2007, 309 p. 
2006 MacKenna, Yvonne, Made holy. Irish women religious at home and abroad, 
Dublin: Irish Academic Press, 2006, 280 p. 
2006 Ridder, J. De, Gelijke monniken, gelijke kappen. Kleding van mannelijke 
religieuzen in de 19de en 20ste eeuw in België, Brugge: Vanhaecke, 2006, 160 
p. 
 ▪ Ook te gebruiken als ‘catalogus’ van mannelijke orden en congregaties in 
België. 
2005 Durand, Jean-Dominique, en Cabanel, Patrick (red.), Le Grand Exil des 
congrégations religieuses françaises 1901-1914, Paris: Cerf, 2005, 496 p. 
2005 Murphy, Gwenaël, Les religieuses dans la Révolution française, Paris: Bayard, 
2005, 328 p. 
2005 Raughter, Rosemary (red.), Religious Women and Their History. Breaking the 
Silence, Dublin: Irish Academic Press, 2005, 160 p. 
2005 Wall, Barbra Mann, Unlikely entrepreneurs. Catholic sisters and the hospital 
marketplace, 1865-1925, Columbus: Ohio State University Press, 2005, 295 p. 
2004 Maeyer, J. De, S. Leplae, J. Schmiedl (red.), Religious Institutes in Western 
Europa. Historiography, Research and Legal Position, Leuven: KADOC, 2004, 
379 p. 
 ▪ Met bijdragen over België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, 
Italië, Nederland en Zwitserland. 
2004 O’Donoghue, Tom, Come follow Me and forsake temptation. Catholic 
schooling and the recruitment and retention of teachers for religious teaching 
orders, 1922-1965, Bern: Peter Lang, 2004, 224 p. 
 ▪ Over de Engelstalige wereld. 
2004 Reed, Cheryl L., Unveiled. The hidden lives of Nuns, New York: Berkley 
Books, 2004, 349 p. 
 ▪ Over hedendaagse zustergemeenschappen in de Verenigde Staten. 
2004 Werner, Yvonne, Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the 
Reformation. A Female Counter-Culture in Modern Society, Uppsala: [Svenska 
Institutet för Missionsforskning], 2004, 436 p. 
2003 Beales, D.E.D., Prosperity and plunder. European Catholic monasteries in the 
age of revolution, 1650-1815, Cambridge 2003, 421 p. 
 ▪ Achtergrondinformatie over de ondergang van het traditionele kloosterleven 
eind achttiende eeuw. 
2003 Fialka, John J., Sisters. Catholic nuns and the making of America, New York: 
St. Martin’s Press, 2003, 381 p. 
2003 Kuhns, E., The habit. A history of the clothing of Catholic nuns, New York 
2003, 240 p. 
2003 Sorrel, Christian, La République contre les congrégations - Histoire d’une 
passion française (1899-1904), Paris: Cerf, 2003, 265 p. 
2002 Maurer, C., ‘Le catholicisme au féminin: l’expansion des congrégations dans 
l’Allemagne du XIXe siècle’, in: Histoire, Économie et Société, 21 (2002), p. 
17-28. 
2002 Mölich, G., en Oepen, J., Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland, 
Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH, 2002, 439 p. 
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 ▪ Over secularisatie van kloosterbezittingen in het Duitse Rijnland 1803-1813. 
2002 Mourão, M., Altered habits. Reconsidering the nun in fiction, Gainesville, FL: 
University Press of Florida, 2002, 164 p. 
 ▪ Over het beeld van de ‘non’ in met name de Engelse en Franse literatuur van 
de 17de tot de 20ste eeuw. 
2002 Ridder, J. De, en Vanhaecke, L., ’t Zĳn al geen heiligen die grote paternosters 
dragen. Kleding van vrouwelĳke religieuzen in de 19de en 20ste eeuw in België, 
Brugge 2002, 304 p. 
 ▪ Ook te gebruiken als ‘catalogus’ van vrouwelijke orden en congregaties die in 
België aanwezig zijn (geweest). 
2002 Walsh, B., Roman Catholic nuns in England and Wales, 1800-1937. A social 
history, Dublin, Portland Or.: Irish Academic Press, 2002, 256 p. 
2001 Breen, M.J. (red.), Fire in the Forest. Religious Life in Ireland, Dublin: Veritas, 
2001, 119 p. 
 ▪ Bundel over het kloosterleven in Ierland, eind 20ste eeuw. gebaseerd op 
survey. 
2001 Burke, Jane F., These Catholic Sisters are all mamas! Towards the 
inculturation of the sisterhood in Africa, an ethnographic study, Leiden: Brill, 
2001, 269 p. 
2001 Hurel, D.-O. (red.), Guide pour l’histoire des ordres et des congrégations 
religieuses. France, XVIe-XXe siècles, Turnhout 2001, 467 p. 
2001 Lauvrijs, B., Onbekende, kerkelijk erkende roepingen, Westerloo 2001, 304 p. 
 ▪ Informatie over een aantal minder bekende vormen van gewijd leven, onder 
meer over seculiere instituten en nieuwe religieuze bewegingen. 
2001 Nelson, S., Say little, do much. Nurses, nuns and hospitals in the nineteenth 
century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 237 p. 
 ▪ Nadruk op Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Australië. 
2001 Rocca, Giancarlo, ‘La fabrication d'une sociologie des ordres religieux dans le 
Dizionario degli istituti di perfezione’, in: Social Compass, 48 (2001), nr. 2, p. 
279-297. 
2001 Turcotte, Paul-André, ‘Introduction: The Religious Orders Today’, in: Social 
Compass, 48 (2001), nr. 2, p. 163-168. 
2001 Turcotte, Paul-André, ‘The Religious Order as a Cognitive Minority in the 
Church and in Society’, in: Social Compass, 48 (2001), nr. 2, p. 169-191. 
2000 Curtis, Sarah Ann, Educating the Faithful: Religion, Society, and Schooling in 
Nineteenth-Century France, DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000, 
267 p. 
2000 Paret, M., en Wynants, P., ‘La noblesse belge dans les ordres religieux et les 
congrégations, 1801-1860’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis, 30 (2000), p. 493-539. 
2000 Ribeiro, Valdinei de Jesus, La dimissione dei religiosi nella legislazione 
della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale 
riferimento alle legislazioni particolari, Roma: Pontificia Università 
Lateranense, 2000, 402 p. Proefschrift Rome, Pontificia Università 
Lateranense. 
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1999 Coburn, Carol K., en Smith, Martha, Spirited lives. How nuns shaped Catholic 
culture and American life, 1836-1920, Chapel Hill, NC: The University of 
North Carolina Press, 1999, 339 p. 
1999 Durand OP, Jean-Paul, La Liberté des congrégations religieuses en France. 
Une situation métamorphosée? Droit français des congrégations religieuses & 
Droit canonique de l'état de vie consacrée, Paris: Cerf, 1999, 512 p. 
 ▪ Over de juridische positie van orden en congregaties in Frankrijk na de 
anticlericale wetgeving van 1901-1903. 
1999 Schmiedl, J., Das Konzil und die Orden. Krise und Erneurerung des 
gottgeweihten Lebens, Vallendar 1999, 644 p. 
1998 Beaudoin, Yvon, en Braun, Patrick e.a. (red.), Die Kongregationen in der 
Schweiz, 19. und 20. Jahrhundert, Basel: Schwabe, 1998, 780 p. Reeks: 
Helvetia sacra. VIII, 2. 
1998 Neuberg, André (red.), Filles du Silence. Moniales en Belgique et Luxembourg, 
du Moyen-Âge à nos jours, Bastogne: Musée diocésain en Piconrue, 1998, 349 
p. 
1998 Peckham Magray, Mary, The transforming power of the nuns. Women, religion, 
and cultural change in Ireland, 1750-1900, New York: Oxford University 
Press, 1998, 192 p.  
1997 Carey, Ann, Sisters in crisis. The tragic unraveling of women’s religious 
communities, Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor Press, 1997, 371 p. 
1997 Marcélis, Anne-Dolorès, Sous le voile. Le monde des religieuses cloîtrées au 
XXe siècle, Ottignies: Quorum, 1997, 245 p. 
1997 Sastre Santos, Eutimio, La vita religiosa nella storia della Chiesa e della 
società, Milano: Ancora, 1997, 1063 p. 
1996 Laperrière, Guy, Les congregations religieuses de la France au Quebec, 1880-
1914, 3 dln. [deel 1: Premières bourrasques 1880-1900; deel 2: Au plus fort de 
la tourmente 1901-1914; deel 3: Vers des eaux plus calmes 1905-1914], Sainte-
Foy (Qc): Presses de l’Université Laval, 1996, 1999, 2005, 228 + 595 + 730 p. 
1996 MacNamara, J.A.K., Sisters in arms. Catholic nuns through two millennia, 
Cambridge, MA 1996, 762 p. 
 ▪ Vertaling: Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters, [Baarn] 1997, 
647 p. 
1995 Vanderstraeten, Raf, ‘Religieuze congregaties, katholieke beweging en 
maatschappijtheorie. Bemerkingen bij Joos van Vugts ‘Broeders in de 
katholieke beweging’’, in: Tijdschrift voor Sociologie, 16 (1995), nr. 4, p. 415-
428. 
1995 Cornet, N.-J., Notices historiques sur l'ancienne congrégation des pénitentes-
récollectines de Limbourg, Sint-Truiden: Instituut voor Franciscaanse 
Geschiedenis, 1995, 284 p. Reeks: Instrumenta Franciscana. 5. 
 ▪ Fotomechanische herdruk van: idem, Bruxelles: Devaux, 1869. 
 ▪ De penitenten-recollectinen van Limburg waren de oorsprong van diverse 
Nederlandse zustercongregaties. 
1994 Wittberg, Patricia, The rise and fall of Catholic religious orders. A social 
movement perspective, Albany, NY: State University of New York Press, 1994, 
435 p. 
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1993 Ebaugh, H.R.F., Women in the vanishing cloisters. Organizational decline in 
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1920-1970’, in: J. van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen 
(red.), Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven, 
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2014. Reeks: Metamorfosen. 11, p. 131-148. 
2014 Wits, Jan-Willem, Eerste hulp bij kloosterbezoek. Informatiekit voor 
kloostergangers, Utrecht: Kok, [2014], 135 p. 
2013 Een toekomst voor kloosters. Handreiking voor het herbestemmen van 
kloostercomplexen, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013, 
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2013 Remery-Voskuil, Marry, ‘Zij volgden de regels. Godsdienstonderwijs op 
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Augustinessencongregatie in Dendermonde (B.). In Nederland sinds 1886. 
 
1988 Sierksma, P., Omzien naar een tijdelijk huis. Honderd jaar Zusters 
Augustinessen van Heemstede. Een geschiedenis, [Heemstede] 1988, 140 p. 
1977 Jans, zr. Henrica, en Huitema, zr. Hilaria, Leiding en begeleiding van de leiding 
in de kongregatie van de Zusters Augustinessen van Heemstede, z.p. [1977], 14 
p. 
 ▪ Werkstuk voor de Kadertraining voor bestuursleden, georganiseerd door de 
Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). 
1963 Divendal, H., Met hart en ziel. Verleden, heden en toekomst van de 
Augustinessen van Heemstede. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Congregatie, 27 juni 1963, [Heemstede] 1963, 112 p. 
1949 Congregatie van de Zusters Augustinessen Delft-Heemstede. Aangeboden naar 
aanleiding van de overplaatsing van ons Moederhuis van Delft naar 
Heemstede, Heemstede [ca. 1949], 28 p. 
1938 Duinisveld, A.N., Geschiedenis van de diocesane Congregatie der Zusters 
Augustinessen van Barmhartigheid te Delft. Samengesteld bij gelegenheid van 
het gouden jubilé (1888-1938), Delft 1938, 106 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 138-140. 
_______________________________________________________________ 
 
Augustinessen van Sint Monica 
Zusters van Meisjesstad, Zusters van De Stad Gods, Ordo Sancti Augustini (OSA). 
Gesticht te Utrecht in 1934 door Sebastianus van Nuenen OSA en A. van Reijsen. 
 
1984 ‘Omdat wij van elkander zijn’, in: De Stad Gods. Maandblad ter bevordering 
van geloofskennis en geloofsbeleving, 50 (1984), nr. 7, p. 102-103. 
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 ▪ Speciaal nummer bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
congregatie. 
1984 Reijsen OSA, zr. Augustina van, Gouden dankbaarheid. Zusters Augustinessen 
van Sint-Monica, 1934-1984, Hilversum 1984, 68 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Auxiliatricen van de Zielen in het Vagevuur 
Helpsters der Zielen uit het Vagevuur. Gesticht te Lille (Fr.) in 1856 door Eugénie de 
Smet. In Nederland van 1914 tot 1982. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 142-147. 
1926 Rijckevorsel, J. van, Mère Marie de la Providence 1856-1871 en haar stichting 
de Auxiliatricen der zielen in het vagevuur, Nijmegen [1926], 47 p. 
 ▪ Summiere gegevens over Nederland. 
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Helpsters der Zielen uit het Vagevuur’, in: Het 
Klooster, deel 2 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 24-29. 
 ▪ Summier over Nederland. 
_______________________________________________________________ 
 
Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus 
Borromerinnen, Zusters van Barmhartigheid van de H. Carolus Borromeus. Gesticht te 
Nancy (Fr.) in 1652 door Joseph Chauvenel. De Nederlandse tak is voortgekomen uit 
een in 1872 onafhankelijk geworden tak van de congregatie in Trier (Du.). In Nederland 
sinds 1875. 
 
1976 Gerlach [van ’s-Hertogenbosch] OFMCap. [kloosternaam van: Schümmer, S.], 
De Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus in Nederland. Naar 
aanleiding van haar honderdjarige vestiging te ’s-Hertogenbosch 1876-1976, 
z.p. 1976, 108 p. 
1936 De congregatie van de Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeus 
Trier, Roermond 1936, 30 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 185-188. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Zusters van Barmhartigheid van den H. Carolus Borromeus’, 
in: Het Klooster, deel 19 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1928), p. 349-369; 
deel 20 (1928), p. 373-393; deel 21 (1928), p. 397-417; deel 22 (1928), p. 422-
437. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1901 [Kort, J.A. de], De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeüs te 
’s-Hertogenbosch. Een woord bij de herdenking der eerste 25 jaren van haren 
werkkring aldaar, Den Bosch 1901, 26 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 412-413. 
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1883 Krugten CSsR, H. van, Beknopte geschiedenis der barmhartige zusters van den 
H. Karel Borromeus, Den Bosch 1883, 43 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus 
Soeurs de la Charité de St. Charles, Soeurs de la Ste. Famille de Jésus, Marie, Joseph, 
Zusters van Barmhartigheid van de H. Carolus Borromeus. Gesticht te Nancy (Fr.) in 
1652 door Joseph Chauvenel. De Nederlandse vestiging in Budel (NB) kwam tot stand 
vanuit Frankrijk. In Nederland van 1899 tot 1932. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 281-282. 
_______________________________________________________________ 
 
Begijnen 
Begijnen van het H. Sacrament (Amsterdam). Ontstaan in de 12de eeuw. In Nederland 
sinds de 13de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog nog in Breda en Amsterdam. De 
laatste Nederlandse begijn overleed in Breda in 1990. De laatste begijn ter wereld 
overleed in Kortrijk (B.) in 2013. 
 
1984 Kalma, J.J., Begijnen en Begarden. Bibliografie, 2 dln. [deel 1: Alfabetisch; 
deel 2: Chronologisch], Leeuwarden 1984, ongepag. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 159. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 417-418. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
Benedictinessen van het H. Sacrament, Ordo Sancti Benedicti Adorationis Perpetuae 
(OSB ad.perp., OSB a.p.). Gesticht te Parijs in 1653 door Catherine de Bar (Mechtildis 
van het H. Sacrament). In Nederland sinds 1875 (vanuit Duitsland). Vestiging vanuit 
Frankrijk van 1904 tot 1910 en sinds 1922. De kloosters zijn in Nederland verenigd in 
twee federaties, de ‘Nederlands-Vlaamse Federatie Innocentius XI’ en de ‘Nederlandse 
federatie’. 
 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1995 Buijks, H., e.a. (red.), Fons Vitae. Monastiek leven in priorij Fons Vitae Oss. 
[Omslagtitel: De Benedictinessen van de priorij Fons Vitae], Heesch 1995, 64 
p. 
1993 Bijma, A., e.a. (red.), Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen ‘Manna 
Absconditum’ Breda. Een laatste lezing?, Breda 1993, 52 p. 
 ▪ Uitgave Buurtkomitee Hyacintplein. 
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1985 100 Jaar Arca Pacis, Hooglanderveen 1985, 108 p. 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980, Dendermonde 1980. 
 ▪ Met name p. 54, 56, 59, 60. 
1975 Driessen, Th., Bij het eeuwfeest der Zusters Benedictinessen van de Oude Munt, 
[Tegelen 1975], [22] p. 
 ▪ Bundeling van artikelen uit de Tegelse Courant, zomer 1975. 
1953 Priez sans cesse. 300 ans de prière, Paris 1953, 216 p. 
 ▪ Over de Nederlandse kloosters: p. 129-135. 
1935 Het klooster “Nazareth” van de zusters van de eeuwigdurende aanbidding te 
Tegelen. [Omslagtitel: Klooster Nazareth te Tegelen], z.p. [ca. 1935], 16 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 160-162. 
1926 Wendlandt, H.C., ‘Benedictinessen der Eeuwigdurende Aanbidding’, in: Het 
Klooster, deel 5 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 75-88; deel 6 
(1926), p. 92-104. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1925 Het Klooster Arca Pacis te Driebergen van de Benedictinessen der 
Eeuwigdurende Aanbidding. Herinnering aan het gouden feest der stichting, 
Amersfoort 1925, 16 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 382-383. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van St. Lioba Egmond 
Zusters van het St. Lioba-klooster, Zusters van de St.-Lioba Stichting, Sorores 
Benedictinae Egmundenses. Gesticht te Egmond-Binnen in 1935 door Hildegard 
Michaelis. 
 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1997 Gil, J.P., Pax quae sursum sunt sapite, Egmond-Binnen [1997], 39 p. 
 ▪ Voornamelijk foto’s; summiere informatie. 
1985 Benedictijns leven in Egmond. Het Sint-Liobaklooster en de Sint-Adelbertabdij, 
Amstelveen 1985, 164 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 6. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van Jouarre 
Benedictinessen, Ordo Sancti Benedicti (OSB). Gesticht in de 6de eeuw in Italië door 
Benedictus van Nursia. De kloostergemeenschap in kasteel Nieuw-Herlaer (St. 
Michielsgestel) is voortgekomen uit de abdij van Jouarre (Fr.). In Nederland van 1911 
tot 1919. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van Oosterhout 
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Benedictinessen van Solesmes, Ordo Sancti Benedicti (OSB). Gesticht in de 6de eeuw in 
Italië door Benedictus van Nursia. Het klooster van Oosterhout is voortgekomen uit de 
abdij van Wisques (Fr.). In Nederland sinds 1901. 
 
2002 Brandt OSB, zr. Marie-Anne, ‘De Onze-Lieve Vrouweabdij’, in: J.J.A.M. 
Gorisse (red.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 
2002. Reeks: Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e 
reeks. 15), p. 123-131. 
2002 Gorisse, C. , ‘Benedictinessen en benedictijnen in Oosterhout. Van Franse 
bannelingen tot Nederlandse congregatie’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
77-91. 
2002 Gorisse, C. , ‘Monumenten in de Heilige Driehoek’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), 
De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
93-107. 
 ▪ Over Sint-Catharinadal, de Onze-Lieve-Vrouweabdij en de Sint-Paulusabdij. 
2002 Janssens, zr. Elisabeth, ‘Sint-Catharinadal’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
133-139. 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 22-25, 155. 
1984 Oudenrijn, M. van den, en Leijendekkers, H. (red.), Benedictinessen in 
Oosterhout. De kloostergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, 
Amstelveen 1984, 132 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 2. 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 1980), p. 
58. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 163-164. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van Schotenhof 
Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en Oblaten van 
Schotenhof van de Congregatie S. Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en Oblaten 
van Christus-Koning. De Benedictijnse congregatie van Monte Oliveto (It.) werd 
gesticht in 1319 door Bernardus Tolomei. Het huis in Nederland (Laren, N.H.) werd 
gesticht vanuit Schotenhof bij Antwerpen (B.) in 1927 en ca. 1957 opgeheven. 
_______________________________________________________________ 
 
Birgittinessen 
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Zusters van de Allerheiligste Zaligmaker, Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSS). Gesticht 
in Zweden in de 14de eeuw door Birgitta van Zweden. In Nederland sinds 1434. 
 
2000 Peeters, J., Zusters Birgittinessen. “Abdij Maria Hart” te Weert. Het 
kloosterleven tussen vier muren, Weert 2000, 72 p. 
 ▪ Summier. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 115-130, 106. 
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Uden. De Orde van de Allerheiligste Zaligmaker’, 
in: L.C.B.M. Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na 
de Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 
78-82. 
1986 Liebergen, L.C.B.M. van (red.), Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst 
en cultuur van haar kloosterorde, Uden: Museum voor Religieuze Kunst, 1986. 
128 p. Catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Museum voor 
Religieuse Kunst Uden, 22 maart t/m 25 mei 1986. 
1963 Beknopt overzicht van de geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden, 
Uden 1963, 12 p. 
1948 Rottier, A.J.M., Birgittijns kloosterleven, Uden 1948, 47 p. 
1943 Rottier, A.J.M., Maria-Hart te Weert. Het geschiedverhaal van een 
Birgittijnsche stichting, Voorburg 1943, 88 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 166-167. 
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Birgittinessen, Zusters van de H. Birgitta’, in: Het 
Klooster, deel 7 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 107-124. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 379. 
_______________________________________________________________ 
 
Camillianessen 
Dochters van de H. Camillus. Gesticht te Rome in 1892 door Luigi Tezza en Giuseppina 
Vannini. In Nederland van 1937 tot ca. 1963. 
_______________________________________________________________ 
 
Caritas Zusters van de H. Jozef 
St. Jozefszusters van Höngen. Gesticht te Dortmund (Du.) in 1920 door Hubertus Müller 
OFM. In Nederland sinds 1933. 
_______________________________________________________________ 
 
Catechisten van Breda 
Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, Vereniging van Catechisten. Gesticht te 
Breda in 1928 door F.B.J. Frencken. 
 
2004 Derks, Marjet en Eĳt, J., Gezonde gezinnen. Sociaal werk door de Vereniging 
van Catechisten 1928-2003, Nĳmegen 2004, 309 p. 
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1999 Selten, P., ‘Maatschappelijk werk als kruistocht. Monseigneur F.B.J. Frencken 
(1886-1946) en de zorg voor katholieke fabrieksmeisjes’, in: Berteke Waaldijk, 
Jaap van der Stel en Geert van der Laan (red.), Honderd jaar sociale arbeid, 
Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk 
(Assen 1999), p. 85-98. 
1993 Oord, A. van den, Bevlogen en ambachtelijk. Academie Markendaal, een 
sociaal-agogische beroepsopleiding in West-Brabant, 1931-1993, Breda 1993, 
116 p. 
 ▪ Het ontstaan van deze opleiding is nauw verbonden met de oprichting van de 
congregatie. 
1986 Mgr. F.B.J. Frencken 1886 - juni - 1986, Breda 1986, 50 p. 
 ▪ = Extra uitgave van het tijdschrift Kommunikatie van de Vereniging van 
Catechisten b.g.v. de honderdste geboortedag van de stichter. 
1979 Glorius, F.J.J., F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging. De zorg 
voor de meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940, Tilburg 1979, 162 p. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. 46. 
1979 Swennen, R., De Catechisten van Breda. De Catechisten van de Eucharistische 
Kruistocht en hun invloed op jeugdbeweging in het bisdom Breda, z.p. 1979, 50 
p. Onuitgegeven scriptie MO-opleiding Tilburg. 
1978 Oudejans, F., Trouw aan hetgeen voorbijgaat, Breda 1978, 60 p. 
 ▪ Uitgave b.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereniging. 
1976 Selten, P., ‘De Eucharistische Kruistocht voor fabrieksmeisjes te Breda. 1924-
1928’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1975 (Nijmegen: 
Dekker & van de Vegt, [1976]), p. 24-38, en in: Archief voor de Geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland, 18 (1976), nr. 1, p. 24-38. 
1956 Vijf en twintig jaar Bouvigne 1931-1956, Breda 1956, 32 p. 
1953 Een bouwmeester bouwde. [Omslagtitel: In sanguine agni], Roosendaal 1953, 
48 p. 
 ▪ Uitgave bij het 25-jarig bestaan van de vereniging. 
1948 De Vereniging van de Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, Breda 
1948, 20 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 199. 
1928 De Vereeniging der Catechisten van den Eucharistischen Kruistocht. 
[Omslagtitel: In Sanguine Agni. De Vereeniging der Catechisten van den 
Eucharistischen Kruistocht], [Breda 1928], 20 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Clarissen 
Zusters van de Tweede Orde van St. Franciscus, Arme Clarissen, Ordo Sanctae Clarae, 
Clarissen van de Unie (OSC). Vroeger ook wel: Clarissen-Urbanisten. Gesticht in het 
klooster van San Damiano (It.) in 1212 door Clara van Assisi. In Nederland sinds 1359. 
Herintroductie in 1720. 
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2007 Weusten, Brigitte, en Janssen, A.E.M., Ontsloten stilte. Nederlandse clarissen 
over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw, [Nĳmegen]: 
Valkhof Pers, 2007, 160 p. 
 ▪ Interviews. 
1995 Roggen OFM, Heribert R., De Clarissenorde in de Nederlanden, Sint-Truiden 
1995, 291 p. 
 ▪ Summier over Nederland en over de periode na 1800. 
1993 [Kemperman, M.], Geschiedenis van de Megense Clarissencommuniteit, Megen 
1993. 
 ▪ Ms. 
1987 Cauteren, J.M.A. van, ‘De Orde van de Clarissen’, in: L.C.B.M. Liebergen 
(red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie (Uden 
1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 69-77. 
1977 ‘Het Clarissenklooster in Megen’, in: J. van Laarhoven en M. van Boven (red.), 
Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in het] Noordbrabants Museum, ’s-
Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den Bosch 1977), p. 35-37. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1973 Moorman, J., en Voorvelt OFM, C.P., De Clarissen vroeger en nu. Korte 
geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta. In de 
Nederlanden tot heden, Megen 1973, 95 p. 
 ▪ Hierin: C.P. Voorvelt OFM, ‘Schets van de Geschiedenis der Clarissen in de 
Nederlanden’, p. 59-78, 93-94. 
1971 [Maria Elisabeth, zr., Kuiper, G.J.M., Sauren, E.U.S., en Sluijters, J.M.J.F.A.], 
Het graafschap Megen, deel I: Beknopte historie van de Clarissen te Megen, 
Megen 1971, 28 p. 
1968 Vocking, F., ‘Franciscaanse Familie’, in: A.M. Heidt (red.), Catholica (2 dln., 
Hilversum 1968), deel 1, k. 788-819. 
1953 Optatus [van Veghel] OFMCap., De geest van Clara, Tilburg 1953, 152 p. 
1953 Wely OFM, D. van, ‘De verbreiding van de Clarissen in Nederland’, in: 
Franciscaans Leven, 36 (1953), p. 67-85. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 88. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 211-218. 
1926 Trienekens OFM, Isidorus, Het Clarissenklooster op het Kasteel van 
Ammerzoden. Ter herdenking van zijn 50-jarig bestaan. 1876 15 juni - 15 juni 
1926, Ammerzoden 1926, 38 p. 
1912 ‘De Clarissen in Nederland’, in: Sint Franciscus. Maandschrift voor de leden 
van de Derde Orde, 27(1912), nr. 3, p. 95-112. 
 ▪ Summier over periode na 1800. 
1912 ‘Stichting van het Clarissenklooster in Ammerzoden’, in: Sint Franciscus. 
Maandschrift voor de leden van de Derde Orde, 27(1912), nr. 7, p. 201-204. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 379-380. 
_______________________________________________________________ 
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Clarissen-Capucinessen 
Ordo Clarissarum Capucinarum (OCCap.), Zusters van Maria ter Engelen, Clarissen van 
Maria ter Engelen. De orde der Clarissen is gesticht in het klooster San Damiano (It.) in 
1212 door Clara van Assisi. Uit deze orden zijn de Capucinessen in 1535 als 
zelfstandige orde voortgekomen. In Nederland sinds 1902. 
 
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de zorgbehoefte 
van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters Clarissen-Capucinessen. 
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot het jaar 2015, 
Nijmegen 2001, 10 p. KASKI-memorandum. 319a. 
1989 Voncken, V., ‘Het voormalige Clarissen-Capucinessen Klooster St. Clara te 
Vaals’, in: Sankt Tolbert Vaals verleden & heden. Tijdschrift van de 
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(Fr.) in 1703 door Louis-Marie Grignion de Montfort en Marie-Louise Trichet. In 
Nederland sinds 1881. 
 
2010 Oever, N. van den, De Wijsheid gaat in het grijs. Dochters der Wijsheid in 
Nederland, [Broek op Langedijk]: Veerhuis Vier, 2010, 319 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 44. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 284-285. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 415-416. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen 
Dominicanessen van de Tweede Orde. De Ordo Praedicatorum (OP), waartoe deze 
zusters behoren, werd gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus de Guzmán. Het 
klooster te Slenaken werd in 1904 gesticht vanuit Oullins bij Lyon (Fr.) via Bissegem bij 
Kortrijk (B.) en op een onbekende datum opgeheven. Het klooster te Rijckholt werd in 
1911 vanuit Châtellerault (Fr.) gesticht en in 1923 opgeheven. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 73, 75. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament 
Dominicanessen van de Derde Orde, Dominicanessen van Bethlehem, Zusters van de 
Stichting Huize Bethlehem, Dominicaanse Stichting Zusters van Bethlehem, Zusters van 
Bethlehem. Gesticht te Nijmegen in 1919 door Hiëronymus Johannes Koolen OP en 
Dominica Jorritsma. 
 
1946 ‘Zusters van Huize Bethlehem. Dominicanessen van het Allerheiligst 
Sacrament’, in: Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. 
Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der 
Dominicaansche Derde Orde), p. 40-51. 
1944 Huize Bethlehem Nijmegen, 1 november 1919-1944. Bij het 25-jarig bestaan 
van de stichting der Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament, Nijmegen 
1944, 24 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 249-252. 
_______________________________________________________________ 
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Dominicanessen van Bethanië 
Ordo Praedicatorum (OP). Gesticht te Frâsnes (Fr.) in 1866 door pater Jean Joseph 
Lataste OP. In Nederland sinds 1914. 
 
1991 Voorden, zr. Agnes van der, Vijftig jaar hulpverlening: de stichting St. Joseph 
Patrocinium 1941-1991, Venlo 1991, 46 p. 
1964 50 jaar Bethanië in Nederland. [Omslagtitel: Goud], Venlo: Bethanië, [1964], 
54 p. 
 ▪ Speciaal dubbelnummer van De Heraut van het Bethaniëwerk. Orgaan van 
het rehabilitatie-, reclasserings- en kinderbeschermingswerk in Bethanië, 35 
(1964), bij de herdenking van vijftig jaar Bethanië in Nederland. 
1955 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Bethanië, Venlo [1955], 143 p. 
 ▪ Heruitgave van eerdere eenvoudigere publicatie: idem, Bethanië. [Omslagtitel: 
Wie was de stichter van Bethanië], Venlo [1954], 104 p. 
1946 ‘Dominicanessen van Bethanië’, in: Dochters van St. Dominicus in Nederland 
(z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau 
der Dominicaansche Derde Orde), p. 31-39. 
1939 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Verborgen werelden. Verschenen 
bij het 25-jarig bestaan in Nederland van de Congregatie der Zusters 
Dominicanessen van Bethanië, 1914-1939, Venlo 1939, 304 p. 
 ▪ Tweede verbeterde druk onder de titel: idem, De Ramen open!, Venlo 1950, 
252 p. 
1938 Drift CSsR, W. van der, ‘Modern apostolaat: Dominicanessen van de 
Gevangenis’, in: De Volksmissionaris. Maandschrift onder de bescherming van 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 59 (1938), p. 21-25, 45-49, 115-118, 
211-216, 264-269. 
1934 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Het Huis zonder Tralies, Venlo 
1934, 108 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 253-254. 
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Congregatie der Dominicanessen der Derde Orde van 
Bethanië in het Bisdom Roermond. “Bethanië”. Een werk der reclasseering’, in: 
Het Klooster, deel 2 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 30-36. 
1924 Die Genossenschaft der Dominikanerinnen des Dritten Ordens von Bethanien 
im Bistum Roermond, Kaldenkirchen [1924], 9 p. 
1916 Hustinx, H., Bethanië: Eene kloosterstichting tot reclasseering van bekeerde 
zondaressen, Venlo 1916, 15 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 14-15. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van het Sint-Catharina-Apostolaat 
Gesticht te Zwolle in 1923 door Jos. van Wely OP en zr. Dominica Trooster. 
 
1977 40 jaar Catharina-zusters in Wageningen 1937 - 6 mei - 1977, z.p. [1977], 24 p. 
 ▪ Lokaal maar ook wat algemene informatie. 
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1973 Trooster, zr. Dominica, Kort overzicht van het ontstaan, het leven en streven 
van de Stichting Het St. Catharina-Apostolaat. 1923-1973, Zwolle 1973, 13 p. 
 ▪ Getypt ms. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 255-256. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna 
Ordo Praedicatorum (OP), Dominicanessen van Voorschoten. Voorheen ook: 
Congregatio Tertii Ordinis S.P. Dominici sub patrocinio S. Catharinae Senenis (OSD). 
Gesticht te Rotterdam in 1841 door Lucia Pinkers. 
 
1987 Ons leven en streven. De dynamiek van 1946 tot 1986, Voorschoten [1987], 45 
p. 
 ▪ = Jubileumnummer van: Ons leven en streven, april 1987. 
1984 Geschiedenis van de congregatie van de H. Catharina van Siëna. Zusters 
Dominicanessen van Voorschoten. [Deel I: 1841-1980; deel II: Beumers, zr. 
Samuela e.a., 1980-1992], Voorschoten 1984-1993, 274 + 189 p. 
1980 Na zes eeuwen uit Siëna “oud en nieuw” te voorschijn gehaald. 1380-1980, 
Voorschoten 1980, 86 p. 
1980 Het leven van Moeder Catharina Pinkers grondlegster van de Congregatie van 
de H. Catharina van Siëna Zusters Dominicanessen van Voorschoten. 
[Omslagtitel: Het mosterdzaadje ontkiemde en groeide uit...], z.p. 1980, 20 p. 
1975 Hakkeling, zr. Leontine, en Kok, zr. Annunciata, Congregatie van de H. Cath. 
van Siena. Zrs. Dominicanessen van Voorschoten, z.p. [1975], 24 p. 
 ▪ Vooral over bestuursstructuur. 
1957 Korte geschiedenis van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters 
Dominicanessen van Voorschoten, Voorschoten 1957, 37 p. 
1946 ‘De Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna te Voorschoten’, in: 
Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. 
Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der Dominicaansche Derde 
Orde), p. 7-15. 
1940 Feestnummer bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Congregatie der 
Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Senen, gevestigd te 
Voorschoten. [Omslagtitel: Herdenking van het honderdjarig bestaan. 
Congregatie van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten]. 
 ▪ = Kerk, school en ziekenhuis, 14 (1940-41), nr. 10, p. 209-261. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 91. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 257-272. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Dominicanessen van Voorschoten’, in: Het Klooster, deel 18 
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1928), p. 329-344. 
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1916 De Congregatie van de H. Catharina van Senen in Nederland. 1841-1916. Ter 
herinnering aan het 75-jarig bestaan der Congregatie plechtig gevierd in het 
Moederhuis te Voorschoten den 4den mei 1916, [Voorschoten] 1916, 36 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 406. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van Newcastle 
Ierse Zusters, Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna. Gesticht te Newcastle 
(Zuid-Afrika) in 1896 door Mary Rose Niland. Vanuit Ierland in Nederland gevestigd 
van 1947 tot ca. 1956. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van King William’s Town 
Ordo Praedicatorum (OP), Missiezusters Dominicanessen van de Congregatie van de H. 
Catharina te King William’s Town, Dominicanessen van de Zuid-Afrikaanse Missie. 
Gesticht in King William’s Town (Zuid-Afrika) in 1877 door zr. Mary Mauritia 
Tiefenböck uit Augsburg (Du.). In Nederland sinds 1939. 
 
1977 Gouws, sr. Mariëtte (red.), All for God’s People. Hundred years Dominican 
Sisters King William’s Town, Queenstown (Z-A) 1977, 430 p. 
 ▪ Hierin hoofdstuk 36 over de Nederlandse vestiging, p. 225-234. 
1946 ‘Missiezusters-Dominicanessen van de Congregatie van de H. Catharina van 
Siëna, te King-Williams-Town in Zuid-Afrika’, in: Dochters van St. Dominicus 
in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het 
Centraal Bureau der Dominicaansche Derde Orde), p. 55-64. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van Engelendale 
Dominicanessen van de heilige Catharina van Siëna Engelendale, Dominicanessen van 
Brugge. Gesticht te Assebroek bij Brugge (B.) in 1284 door Immesoete (Heymesoete) en 
Sibilia van Dam, Margerita van Ghendt en Christina van Yper. Hersticht in 1846. In 
Nederland (Sluis, Z.) van 1932 tot 1934. 
 
1984 Wijngaert, Godelieve Van den, en Pue, Jordanus Piet de, Geschiedenis van de 
zusters Dominicanessen Engelendale, Assebroek en Brugge, Brugge 1984, 171 
p. 
 ▪ Over Nederland: p. 111-115. 
1932 Maison du Sacré Coeur. Soeurs Dominicaines-Missionaires (Val des Anges). 
Home pour enfants malades, St.-Anna-ter-Muiden [ca. 1932], [23] p. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 
Ordo Praedicatorum (OP), Dominicanessen van Neerbosch. Gesticht te Neerbosch bij 
Nijmegen in 1848 door pater Dominicus van Zeeland OP. 
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2011 Raat, Judith de, Dienstbaar en vrij. Het spiritueel erfgoed van de congregatie 
van de zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch, 
[Nijmegen]: Zusters Dominicanessen van Neerbosch, 2011, 91 p. 
 ▪ Over geschiedenis, spiritualiteit en gemeenschapsleven. 
2009 Mattens, Regina, Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De Dominicanessen 
van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog, [Nĳmegen]: Valkhof Pers, 2009, 
350 p. 
2004 Lansink, A. , ‘Catharina Elizabeth Keyser (1815-1869), mede-oprichtster en 
overste van de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de Heilige 
Familie te Neerbosch’, in: J.A.E. Kuys (red.), Biografisch woordenboek 
Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse 
geschiedenis, 4 dln. (Hilversum 1998-2004), deel 4, p. 72-73. 
 ▪ Over de stichteres en de stichting. 
2004 Lansink, A., ‘Daniël Josephus van Zeeland (1806-1892), pastoor en stichter van 
de Congregatie van Zusters Dominicanessen te Neerbosch’, in: J.A.E. Kuys 
(red.), Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en 
vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, 4 dln. (Hilversum 1998-2004), deel 4, 
p.136-138. 
 ▪ Over de stichter en de stichting. 
2004 Vugt, J. van, ‘Keyser, Ludovica’, in: Jaarboek Numaga, 51 (2004), p. 76-77. 
 ▪ Over de stichteres en de stichting. 
1994 Petrus & Paulusparochie, Goor, in woord en beeld. Gedenkboek uitgegeven bij 
gelegenheid van het eeuwfeest van de Petrus en Pauluskerk, 1894-1994, Goor, 
29 juni 1994, Goor 1994, 264 p. 
 ▪ Bijdragen van Holthuis-Westerhof, J.Th., over de zusters: ‘De havezate 
Heeckeren’ (p. 79-83), ‘De kloostergemeenschap Heeckeren’ (p. 85-90), ‘De 
school Heeckeren’ (p. 91-103) en ‘Heeckeren ten dienste van de parochie’ (p. 
105-111). 
 ▪ Lokale insteek maar ook algemene informatie. 
1993 Rademaekers, C., Leven en werken van de Dominicanessen van de heilige 
Familie te Neerbosch 1848-1929, Nijmegen 1993. Onuitgegeven 
doctoraalscriptie geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen. 
1987 Delgijer OP, zr. Gertrudis, 75 jaar Rosastichting 1912-1987, Nijmegen [1987], 
31 p. 
1982 Graat, zr. Aloysia, ‘Naar Neerbosch gezonden...’. Het ontstaan van de 
congregatie van de zusters Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch, 
Nijmegen 1982, 35 p. 
1973 Terugblik. 1848 - 25 febr. - 1973, [Nijmegen 1973], 59 p. 
 ▪ Gestencild. 
1965 Godding OP, B., Demografie, beleidsproblemen en wensen omtrent leven 
en werk in de congregratie der Zusters Dominicanessen van Neerbosch. 
Rapport uitgebracht aan Moeder Priorin Josepha Cox en aan het 
Zakenkapittel vande Congregatie, [Nijmegen]: [Zusters Dominicanessen] 
1965, 100 p. 
 ▪ Verslag van een enquête maar informatief. 
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1948 Gedenkboek van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch bij het eerste 
eeuwtij van het bestaan der Congregatie. [Omslagtitel: 1848-1948. 
Dominicaans Apostolaat], Nijmegen 1948, 164 p. 
1946 ‘De Congregatie der Zusters Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch’, 
in: Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. 
Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der Dominicaansche Derde 
Orde), p. 16-26. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 77-78. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 273-274. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 407. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van Mariadal 
Monialen Dominicanessen van Mariadal, Dominicanessen van de Tweede Orde. 
Voorheen: Dominicanessen van de Koningin van de H. Rozenkrans, Dominicanessen 
van de H. Rozenkrans, Dominicanessen van Venlo. De Ordo Praedicatorum (OP), 
waartoe deze gemeenschap behoort, werd gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus 
de Guzmán. Het klooster Mariadal bij Venlo werd in 1882 gesticht vanuit Arenberg 
(Du.), maar de zusters waren al in 1879 in Nederland. 
 
1989 Backus, J., Het Klooster Mariadal. 1881 - Venlo - 1981, Venlo 1989, 60 p. 
1985 Beckers OP, zr. M. Agnes, Kruispunt van wegen. Het leven van Moeder 
Gundisalva Gottfring en de ontstaansgeschiedenis van haar stichting: Klooster 
Mariënthal te Venlo, [Venlo] 1985, 245 p. 
1957 Marienthal. Het enige klooster van Monialen van de Orde van St. Dominicus in 
Nederland. [Omslagtitel: Marienthal, 1882 - 7 maart - 1957], z.p. 1957, 16 p. 
 ▪ In iets gewijzigde vorm ook gepubliceerd in: Dagblad voor Noord-Limburg, 
14 maart 1957. 
1946 ‘Het Tweede Orde Klooster: Mariënthal’, in: Dochters van St. Dominicus in 
Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het 
Centraal Bureau der Dominicaansche Derde Orde), p. 27-30. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 275-276. 
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Dominicanessen der Tweede Orde’, in: Het Klooster, deel 
8 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1926), p. 125-140. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 383. 
_______________________________________________________________ 
 
Elisabethinnen (Franciscanessen) 
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Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth, Zusters van het Stift, Zusters van het St.-
Elisabeth-Stift, Hospitaalzusters van de H. Elisabeth, Elisabethinnen van de H. 
Franciscus. Gesticht te Aken in 1622 door Apollonia Radermaecher. In Nederland sinds 
1877. 
 
1977 100 Jaar Zusters Elisabethinnen te Kerkrade, Kerkrade 1977, 28 p. 
1929 Wendlandt, H.C., ‘De Hospitaalzusters van de H. Elizabeth [Zusters 
Elizabethinnen]’, in: Het Klooster, deel 24 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 
1929), p. 477-500. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1922 Schmitz-Dobbelstein, zr. Willibalda, Die Hospitalschwestern von St. Elisabeth 
in Aachen 1622 bis 1922, Aachen 1922, 171 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 395. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Aerdenhout 
Dochters van de H.H. Harten van Jezus en Maria, Franciscanessen van de Allerheiligste 
Harten van Jezus en Maria, Franciscanessen, Dochters van de H.H. Harten van Jezus en 
Maria, Franciscanessen van Salzkotten. Gesticht te Salzkotten (Du.) in 1860 door 
Theresia Pfänder en Konrad Martin. In Nederland sinds 1874. 
 
1989 Boer, H.W.J. de, en Dessing, A.M.F., Franciscanessen en Mariastichting. 
Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen 
van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem, 
Haarlem 1989, 83 p. 
 ▪ Ook algemene informatie over de congregatie. 
1989 Odijk, zr. Hermenegild, Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen Dochters 
van de Heilige Harten van Jezus en Maria in de Nederlandse Provincie, 4 dln. 
[deel I: 1874-1885; deel II: 1885-1920; deel IIIa: 1920-1960; deel IIIb: 1920-
1960], [Aerdenhout] 1989-1994, 133 + 198 + 238 + 264 p. 
1960 Korn und Ähren. Ein Kaleidoskop der Franziskanerinnen von Salzkotten. Bilder 
und Aussagen 1860-1960, Salzkotten [1960], 310 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 244-278, 306-307. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 48-49. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 122-131. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘Franciscanessen der Allerheiligste Harten van Jezus en 
Maria’, in: Het Klooster, deel 9 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 
145-168. 
 ▪ Benaming is niet correct. 
1925 Die Franziskanerinnen von Salzkotten. Töchter der hhl. Herzen Jesu und 
Mariä. Ein Gang durch die Geschichte und Tätigkeit der Genossenschaft, 
Paderborn 1925, 55 p. 
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1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 394. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van de Allerzaligste Maagd Maria ter Engelen 
Franciscanessen van Maria ter Engelen, Zusters van Maria ter Engelen, Sorores Sancti 
Francisci Beatae Mariae Virginis Angelorum (BMVA), Franciscanessen van 
Waldbreitbach. Gesticht te Waldbreitbach (Du.) in 1863 door Margretha Flesch. In 
Nederland sinds 1931. 
 
1956 Sloots OFM, Cunibertus [kloosternaam van: Sloots, G.W.], De Congregatie van 
de Zusters Franciscanessen van de Allerzaligste Maagd Maria ter Engelen. 
[Omslagtitel: Franciscanessen Maria ter Engelen. Lent bij Nijmegen], 
Roosendaal 1956, 19 p. 
 ▪ Overdruk uit: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der 
Minderbroeders in de Nederlanden, 8 (1956), nr. 20, p. 3-19. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen Alles voor Allen 
Franciscanessen van Maria Mater Dei, Gasthuiszusters van Breda, Franciscanessen 
Gasthuiszusters, Penitenten-Recollectinen van de Haagdijk (PR), Penitenten-
Recollectinen van het R.K. Gasthuis aan de Haagdijk. Gesticht te Breda in 1826 door 
Barbara Saelmaeckers, Anna Saelmaeckers en Catharina Brouwers. 
 
2007 Sponselee-de Meester, Trees, “Alles voor Allen”. [Omslagtitel: Geschiedenis 
van de zusters Franciscanessen van Breda, 1947-2007], Nĳmegen: Valkhof 
Pers, 2007, 255 p. 
1988 Oudejans, F. (red.), Maria Mater Dei om op te bouwen. [Ondertitel op de 
omslag: Speciale uitgave bij gelegenheid van het gereedkomen der verbouwing 
van het Moederhuis ‘Maria Mater Dei’ van de zusters Franciskanessen ‘Alles 
voor Allen’ te Breda], Breda 1988, 21 p. 
1976 Oudejans, F., Lepper, J.L.M. de, en Eysden, C. van, In het voetspoor van 
Franciskus. [Ondertitel op omslag: Uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van de 
Zusters Franciskanessen “Alles voor Allen” - Breda - 1826-1976], Breda 1976, 
72 p. 
1975 Stumpel, zr. Josephine, Smeekens, zr. Mariana, De Kongregatie Maria Mater 
Dei van Breda. [Omslagtitel: MMD. “Maria Mater Dei” - Breda], Nijmegen 
1975, 21 p. 
 ▪ Scriptie Mgr. Bekkers Centrum. 
1947 Quirinus van Alphen OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], Alles voor Allen. 
Geschiedenis van de Congregatie der Zusters Penitenten-Recollectinen van de 
Haagdijk te Breda, Roosendaal 1947, 246 p. 
1938 Korte beschrijving der congregatie van de religieuzen Penitenten-Recollectinen 
van de reguliere Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, gevestigd in 
het R.K. gasthuis, Breda. Haar geschiedenis en liefdewerken, Breda [1938], 32 
p. 
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1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 60-61. 
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Franciscanessen van Mill Hill 
Franciscanessen Missiezusters van de H. Joseph van Mill Hill. Gesticht te Mill Hill bij 
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Franciscanessen van Oirschot 
Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (PR), 
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Franciscanessen van Oisterwijk 
Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (PR), 
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Franciscanessen van O.L. Vrouw 
Franciscaines de Notre Dame des Anges. Gesticht te Lille (Fr.) in 1820 door enkele 
zusters capucinessen. In 1956 gefuseerd met de Franciscanessen Missiezusters van O.L. 
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Vrouw of Franciscanessen van Calais. In Nederland gevestigd in Grathem (1904 tot ?) 
en in Sluis (1911 tot 1923). 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 72 en passim. 
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Gasthuiszusters van Roosendaal 
Penitenten-Recollectinen (PR), Sorores Nosocomii Rosaevallae. Gesticht in 1844 te 
Roosendaal door Franciscanessen van Roosendaal en Franciscanessen van Oudenbosch. 
In 1905 opgenomen in de congregatie van de Franciscanessen van Charitas. 
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Hospitaalzusters van de H. Augustinus 
Soeurs Hospitalières de St. Augustin, Augustinessen. Tegenwoordig: Soeurs Augustines 
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_______________________________________________________________ 
 
Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 
Dochters van het Kostbaar Bloed, Zusters van Koningsbosch. Vroeger ook: Filiae 
Pretiosissimi Sanguinis (FPS). Gesticht te Sittard in 1862 door Maria Seraphine 
Spickermann als verzelfstandigde stichting van de Zusters Onder de Bogen. 
 
1974 Gerarts, zr. Aquinata, Het leven van moeder Seraphine, Sittard 1974, 50 p. 
1960 Hoe ons eerste succursaalhuis te Sittard oorsprong werd van een nieuwe 
Congregatie, Maastricht [ca. 1960], 20 p. 
1949 Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Koningsbosch, Didam 1949, 24 p. 
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1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 74. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 234-238. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 411-412. 
_______________________________________________________________ 
 
Medische Missiezusters 
(MMZ), Society of Catholic Medical Missionaries (SCMM), Medical Mission Sisters. 
Gesticht te Philadelphia (USA) in 1925 door Anna Dengel. In Nederland sinds 1939. 
 
2008 Poels, V., m.m.v. Damas SSpS, A., Vrouwen met een missie. Vier 
congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionaire verleden, 
Nijmegen: Valkhof Pers, 2008, 160 p. 
 ▪ Ook over de situatie in Nederland. 
1995 Spanings, R.G.J., Plaatsingslijst van de archieven van de Medische 
Missiezusters (MMZ) in Nederland (1890) 1939-1990 (1993), 2 dln., Nijmegen 
1995, 60 + 16 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. Het tweede deel is een registerdeel. 
1991 History of the Society of Catholic Medical Missionaries. Pre-foundation to 
1968, London 1991, 301 p. 
 ▪ Over Nederland hoofdstuk 11: ‘Development of the Society in the 
Netherlands, 1939-1967’, p. 113-123. 
1972 Nieuwenhuis, L.M.J., Een heilig experiment. Sociologische kanttekeningen bij 
de ontwikkelingen in de congregatie van medische missiezusters, 1925-1972, 
Utrecht 1972, 71 p. 
1967 Plechl, P.M., Kreuz und Äskulap. Dr. med. Anna Dengel und die 
Missionsärztlichen Schwestern, Wien, München 1967, 228 p. 
 ▪ Summier over Nederland. 
_______________________________________________________________ 
 
Misioneras de Cristo Jesús 
Missiezusters van Jezus Christus, Spaanse Missiezusters. Gesticht te Pamplona (Sp.) in 
1944 door María del Camino Sanz Orrio. In Nederland van 1953 tot 1959. 
_______________________________________________________________ 
 
Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie 
Missio Adoratio Sancta Familia (MASF). Gesticht te Baarlo (L.) in 1937 door A.M. 
Trampe MSF. 
 
1987 Hendrickx, J. (red.), 1937-1987. 50 jaar optie voor de armen. Uitgegeven ter 
gelegenheid van het 50-jarige bestaansfeest van de Missie- en 
Aanbiddingszusters van de Heilige Familie, Baarlo, [Baarlo 1987], 43 p. 
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1962 Hoe het groeide. Uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Congregatie der Missie- en Aanbiddingszusters v.d. H. Familie, 1937-1962, 
[Baarlo 1962], 34 p. 
1950 Molenaar MSC, M., Missiezusters van de H. Familie. Baarlo – L., z.p.: z.n., ca. 
1950, 18 p. 
 Wervingsbrochure maar bevat enige informatie. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 55. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters Catechisten van het H. Hart 
(MCSC), Missionnaires Catéchistes du Sacré Coeur (MCSC). Voorheen: Kleine 
Dienaressen van het H. Hart, Missionarissen Catechisten van de Zwarten in Afrika, 
Missiezusters Catechisten van Afrika, Petites servantes du Sacré Coeur, missionaires 
catéchistes d’Afrique (PS du SC), Zusters van Menton. Gesticht te Menton (Fr.) in 1922 
door Alice en Marie-Thérèse Munet. In Nederland sinds 1958. 
 
1990 Lescuyer, Th., Alice Munet en de Missionarissen-Catechisten van het Heilig 
Hart, Parijs 1990, 48 p. 
 ▪ Met enkele gegevens over de vestiging in Nederland. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters Dienaressen van de H. Geest 
Blauwe Zusters van Steyl-Baexem, Zusters van Steyl, Missiezusters van de H. Geest, 
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CMSSp.S, SSp.S). Gesticht te Steyl 
(L.) in 1889 door Arnold Janssen. 
 
2012 Poels, Vefie, ‘Een kroonjuweel om trots op te zijn. Het Kloosterdorp Steyl’, in: 
Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler, Albert van der Zeijden (red.), Aan plaatsen 
gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland, Nijmegen: Valkhof Pers 
2012, p. 712-733.  
2008 Poels, V., m.m.v. Damas SSpS, A., Vrouwen met een missie. Vier congregaties 
in Nederland en de toekomst van hun missionaire verleden, Nijmegen: Valkhof 
Pers, 2008, 160 p. 
 ▪ Ook over de situatie in Nederland. 
1998 Damas SSpS, M.A., ‘Missionair zijn – maar hoe? Het zelfverstaan van de 
Dienaressen van de H. Geest in een veranderende context’, in: José Eijt, H. 
Genefaas, en P. Nissen (red.), Gaan voor God. Ideaal en praktijk van missie in 
historisch perspectief (Hilversum 1998. Reeks: Metamorfosen. 2.), p. 33-48. 
 ▪ Publicatie Stichting Echo. 
1990 Hölzer SSp.S, zr. Gabriele, Helena Stollenwerk. Haar grenzen voorbij. 
Medestichteres van de Missiezusters van Steyl 1852-1900, Steyl [ca. 1990], 40 
p. 
1989 Dijk, H. van, 100 jaar - Congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. 
Geest. 75 jaar - Udens retraitehuis. Tentoonstelling gehouden van 14 oktober 
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t/m 26 november 1989. Museum voor Religieuze Kunst - Uden, Uden 1989, 48 
p. 
1986 Bornemann, F., Arnold Janssen. Schets van zijn leven en werken, Steyl [ca. 
1986], 22 p. 
1985 Heydt SVD, G. van der (red.), Heel gewoon “Janssen” maar buitengewoon. In 
het kort iets over leven en levenswerk van Arnold Janssen, stichter van de 
congregatie van het Goddelijk Woord en de congregaties van de Dienaressen 
van de H. Geest, in dienst van de wereldmissie, Steyl 1975, 1985, 2de druk, 25 
p. 
1982 Driessen, Th.W.J., en Plazinski, E., Het begon aan de Maas. Meer dan 100 jaar 
missionarissen van Steyl, Steyl [1982], 68 p. 
 ▪ Vermeerderde heruitgave van Plazinksi, Het begon aan de Maas, 1975. 
1980 Hölzer, zr. Gabriele, Reisch, zr. Annemarie, Steyler Missionsschwestern. 
Dienerinnen des Heiligen Geistes, Nettetal [ca. 1980], 63 p. 
 ▪ Wervingsfolder maar informatief. 
1975 Haltermann, U., Helena Stollenwerk - Moeder Maria. Medestichteres van de 
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Leven een roeping. 
[Omslagtitel: Moeder Maria. Levensschets van Helena Stollenwerk], Steyl [ca. 
1975], 31 p. 
1975 Haltermann, U., Hendrina Stenmanns - Moeder Josepha. Medestichteres van de 
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Een getuigenis van eenvoud en 
goedheid. [Omslagtitel: Moeder Josepha. Levensschets van Hendrina 
Stenmanns], Steyl [ca. 1975], 31 p. 
1975 Plazinski, E., Het begon aan de Maas. 100 jaar Missionarissen van Steyl, Steyl 
[1975], 71 p. 
1974 Bornemann, F. (red.), Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Gründer des Steyler 
Missionswerkes, Sankt Augustin 1974, 490 p. 
1970 Bornemann, F., Arnold Janssen. Der Gründer des Steyler Missionswerkes. 
1837-1909. Ein Lebensbild nach zeitgenössischen Quellen, Steyl 1970, 532 p. 
1964 Ik ben gekomen om te dienen. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Congregatie van de Dienaressen van de H. Geest, Baexem 
1964, 80 p. 
1964 Jubileum-uitgave van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest (SSp.S). 
1889-1964. 
 ▪ = De wereld rond, 43 (1964-65), nr. 1, 40 p. 
 ▪ Feestnummer bij het 75-jarig bestaan van de congregatie. 
1964 Serva Spiritus Sancti. 75 Jahre Steyler Missionsschwestern / 75 years 
Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit / 75 años de la Congregación 
Misionera de las Siervas del Espíritu Santo, [Baexem] 1964, 96 p. 
 ▪ Summiere historische informatie. 
1956 Kuyle, A., Heraut van het Woord. Een levensschets van dienaar Gods Arnold 
Janssen, stichter der missiecongregatie van het Goddelijk Woord, Deurne [ca. 
1956], 171 p. 
1951 Twee zielen, één streven. Levensbeschrijving van Moeder Maria Stollenwerk en 
Moeder Josepha Stenmanns, medestichteressen van de Missie-Congregatie der 
Dienaressen van de H. Geest, Baexem [ca. 1951], 64 p. 
 ▪ Summier over stichtingsgeschiedenis. 
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1939 Feestnummer P. Arnold Janssen 1889-1939. 
 ▪ = Groeten uit de missies, 18 (1939-40), nr. 7, p. 145-168. 
 ▪ Feestnummer bij het 50-jarig bestaan van de congregatie. 
1938 [Windt, N. van der], Le père Arnold Janssen, fondateur de l’Oeuvre des 
missions de Steyl. [Omslagtitel: Un fondateur. Le père Arnold Janssen], 
Louvain 1938. Reeks: Xaveriana. 179. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 88-90. 
1935 Magdala, zr., In dienst van de liefde. Levensbeschrijving van Eerw. Moeder 
Maria (Helena Stollenwerk) en Eerw. Moeder Jozefa (Hendrina Stenmanns). 
Medestichteressen van de Congregatie van de Missiezusters “Dienaressen van 
den H. Geest” van Steyl-Baexem, Baexem [ca. 1935], 229 p.; Baexem 1938, 
2de druk, 191 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 236. 
1930 Wendlandt, H.C., ‘Missiezusters Dienaressen van den Heiligen Geest te Steijl’, 
in: Het Klooster, deel 28 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1930), p. 565-
578; deel 29 (1930), p. 581-593. 
1919 Fischer SVD, H., Arnold Janssen. Gründer des Steyler Missionswerkes. Ein 
Lebensbild, Steyl 1919, 501 p. 
 ▪ Vertaling: idem, Leven van Pater Arnold Janssen. Stichter der Missie-
Congregatie van het Goddelijk Woord en van de Missiezusters Dienaressen van 
den Heiligen Geest, Uden 1936, 3de druk, 187 p. Bijvoegsel: De Congregatie 
van het Goddelijk Woord in Nederland. Bij het zilveren jubilé van het 
Missiehuis te Uden, p. 165-187. 
1914 Neuss SSp.S, zr. Perboyre, Die Steyler Missionsschwestern Dienerinnen des 
Heiligen Geistes. Ein schlichter Kranz zu ihrem Jubelfest, Steyl 1914, 285 p. 
1900 Heide SVD, H. auf der, Die Missionsgenossensschaft von Steyl. Ein Bild der 
ersten 25 Jahre ihres Bestehens. Jubiläumsgabe zum 8. September 1900, Steyl 
1900, 614 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua 
Missiezusters van Asten. Gesticht te Boerdonk-Erp (NB) in 1913 door Gerardus van 
Schijndel. 
 
2013  Knijff, Toos, Delsing, Blandine, en Wanders, Ben, 100 jaar Missiezusters 
Franciscanessen van de H. Antonius van Padua. 1913-2013, Asten: Bestuur 
van de Missiezusters van de H. Antonius van Padua, 2013, 240 p. 
1997 Poels, V., Vrouwen van het Grote Missieuur. Geschiedenis van de Missiezusters 
van Asten vanaf 1913, Nijmegen 1997, 120 p. KDC-Scripta. 9. 
1988 Waarsenburg, Yvonne, Missiezusters Franciscanessen Asten. Beknopte 
geschiedenis van de kongregatie. [Omslagtitel: Beschrijving van een periode 
van 75 jaar (1913-1988), z.p.: z.u., 1988, 29 p. 
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1983 Missiezusters van Asten 70 jaar. 1913. 1983, [Asten: Missiezusters van Asten, 
1983], [22] p. 
1963 Missiezusters Asten 1913-1963. 
 ▪ = Antoniusbode. Volksmaandblad voor het gezin, 59 (1963), nr. 2, 28 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 54-55. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 132-134. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van St. Franciscus Xaverius 
Sankt Franciskus Søstrene, St. Franciscus Xaveriuszusters, St. Olavzusters. Gesticht in 
Noorwegen in 1901 door J.B.O. Fallize. In Nederland van 1924 tot 1985. 
 
2005 Poels, V., Een roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 
1920-1975, Nijmegen 2005, 693 p. Dissertatie Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
 ▪ Met name p. 106-107, 676-679. 
1993 Poels, V., ‘De missie van Jan Olav Smit. De katholieke kerk in Noorwegen en 
de Nederlandse missiebeweging in jaren twintig van deze eeuw’, in: Jaarboek 
van het Katholiek Documentatie Centrum 1992 (Nijmegen: KDC, 1993), p. 30-
49. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 61-62. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 135-136. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters van de H. Geest 
Missionnaires du Saint Esprit (de Boulogne-sur-Seine), Spiritaines. Gesticht in 1921 te 
Farschwiller (Fr.) door Eugénie Caps en mgr. Le Roy. In Nederland sinds 1947. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters van het Kostbaar Bloed 
Missiezusters van Mariannhill, Congregatio Pretiosi Sanguinis (CPS), Congregatio 
Sororum Missionum a Pretioso Sanguine. Gesticht te Mariannhill bij Durban (Zuid-
Afrika) in 1885 door Franz Pfanner OCSO. In Nederland sinds 1891. 
 
1993 Uit de kronieken. Nederlandse provincie. Regio Zaïre. O[o]st Aziatische Regio. 
[Omslagtitel: Missiezusters van het Kostbaar Bloed 1885 1985], z.p. [1993], 64 
p. 
1985 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed 1885-1985, [Tienray 1985], 122 
p. 
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1978 Heilig Blut, Aarle-Rixtel, Holland. 1903-1978, z.p. [1978], 98 p. 
1971 Historische Dokumentation der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
(Mariannhill) 1885-1971, z.p. [ca. 1971], 129 p. 
1960 ‘Vijfenzeventig jaar missieleven. Feestnummer van het tijdschrift Missieleven 
der Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray (L.)’, in: Missieleven der 
Missiezusters van het Kostbaar Bloed - Tienray, 36 (1960-61), nr. 3-4, 32 p. 
1960 75 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 1885-
1960, Reimlingen 1960, 160 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 58-61. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 47-48. 
1935 50 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut, 
Reimlingen 1935, 222 p. 
1935 Mariannhill. Feestuitgave van Kijkjes in het Missieleven bij gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan der Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar 
Bloed, 8 sept. 1885-1935. 
 ▪ = Kijkjes in het Missieleven, 15 (1935-36), nr. 3, p. 51-112. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 244-247. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters Maristen 
Missiezusters van de Sociëteit van Maria, Suore Missionarie della Società di Maria 
(SMSM). Gesticht te Sainte Foy-lès-Lyon (Fr.) in 1857 in samenwerking met J.C. Colin. 
In Nederland van 1963 tot 1971. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters Passionistinnen van de H. Gemma 
Passionistinnen van de H. Gemma. Gesticht te Mook (L.) in 1948 door Gabriël Sillekens 
CP. 
 
2008 Poels, V., m.m.v. Damas SSpS, A., Vrouwen met een missie. Vier congregaties 
in Nederland en de toekomst van hun missionaire verleden, Nijmegen: Valkhof 
Pers, 2008, 160 p. 
 ▪ Ook over de situatie in Nederland. 
1984 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het bisdom Roermond ([Roermond 
1984]), p. 40-41. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters van Sint-Petrus Claver 
Sorores Sancti Petri Claveri (SSPC). Gesticht te Salzburg (Oost.) in 1894 door Maria 
Theresia Ledóchowska. In Nederland sinds 1933. 
 
1984 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het bisdom Roermond ([Roermond 
1984]), p. 24-25. 
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_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika 
Witte Zusters (van Kardinaal Lavigerie). Gesticht te Algiers (Noord-Afrika) in 1869 
door kardinaal C.-M. Lavigerie. In Nederland sinds 1887. 
 
2008 Poels, V., m.m.v. Damas SSpS, A., Vrouwen met een missie. Vier congregaties 
in Nederland en de toekomst van hun missionaire verleden, Nijmegen: Valkhof 
Pers, 2008, 160 p. 
 ▪ Ook over de situatie in Nederland. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 59-60. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 248-249. 
1887 Eenige mededeelingen over het genootschap der zusters-missionarissen van 
Onze Lieve Vrouw der Afrikaansche Missiën, Maastricht-Wyck [ca. 1887], 119 
p. 
 ▪ Heruitgegeven onder de titel: Eenige mededeelingen over de Congregatie der 
Zusters-Missionarissen van Onze Lieve Vrouw der Afrikaansche Missiën, 
Oudenbosch 1888, 107 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Missiezusters van O.L. Vrouw der Apostelen 
Gesticht te Lyon (Fr.) in 1876 door A. Planque SMA. In Nederland sinds 1893. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 62-63. 
_______________________________________________________________ 
 
Missionaries of Charity 
(MC), Zusters van Moeder Teresa van Calcutta, Missionarissen van Naastenliefde. 
Gesticht te Calcutta (India) in 1949 door Moeder Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu). In 
Nederland sinds 1977. 
_______________________________________________________________ 
 
Monialen Augustinessen 
Augustinessen van Werkhoven, Zusters van de Priorij Gods Werkhof, Ordo Sancti 
Augustini (OSA). Ontstaan in Noord-Afrika in 4de eeuw n.Chr.; in 1256 tot orde 
gevormd. De communiteit werd gesticht te Maarssen in 1946 en werd in 1996 
opgeheven, toen de zusters naar een verzorgingshuis vertrokken. 
 
1985 Monialen Augustinessen te Werkhoven. “Eert in elkander God” (Augustinus), 
Amstelveen 1985, 143 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 3. 
_______________________________________________________________ 
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Norbertinessen 
Kanunnikessen van de Orde van Premonstreit, Ordo Praemonstratentis (OPraem.). 
Gesticht in Prémontré (Fr.) in 1120 door Norbertus van Gennep. In Nederland sinds 
1271. 
 
2002 Gorisse, C. , ‘Monumenten in de Heilige Driehoek’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), 
De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
93-107. 
 ▪ Over Sint-Catharinadal, de Onze-Lieve-Vrouweabdij en de Sint-Paulusabdij. 
2002 Sponselee, T., ‘Geschiedenis van het klooster Sint-Catharinedal’, in: J.J.A.M. 
Gorisse (red.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 
2002. Reeks: Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e 
reeks. 15), p. 61-75. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 101-114, 163. 
1988 Verlangen naar morgen. Documentatiemap uitgegeven bij gelegenheid van het 
zilveren ambtsjubileum van Priorin Elisabeth Janssens 1963 Sint-Catharinadal 
1988, [Eindhoven 1988], 25 p. Uitgave van het Comité ‘Vrienden van Sint-
Catharinadal’, Eindhoven. 
1985 Belangrijke data uit de geschiedenis van Sint-Catharinadal. [Omslagtitel: 
Gegevens uit het archief van Sint-Catharinadal], Oosterhout ca. 1985, 8 p. 
 ▪ Summier. 
1983 Bont, V.M. de, De zusters van het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal te 
Breda-Oosterhout 1271-1900, Nijmegen 1983, 108 p. Bijvak-scriptie 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
1981 Norbertinessen en norbertijnen, Averbode 1981, 96 p. 
1977 ‘Het klooster van de Norbertinessen te Oosterhout’, in: J. van Laarhoven en M. 
van Boven (red.), Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in het] Noordbrabants 
Museum, ’s-Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den Bosch 1977), p. 23-25. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1970 Oirschot, A. van, Kasteel De Blauwe Camer. Norbertinessenklooster Sint-
Catharinadal. De ontwikkeling in de tegenwoordige tijd is beschreven door de 
gemeenschap Sint-Catharinadal, [Doorn] 1970, 1984, 5de druk, 31 p. 
Nederlandse kastelen. Nieuwe reeks. 1. 
 ▪ Publicatie van de Nederlandse Kastelen Stichting. 
1966 De Norbertinessen van St. Catharinadal. Een luchtige dialoog met zeven 
eeuwen. 
 ▪ = Berne. Godsdienstig Tijdschrift, 19 (1966), nr. 9-10, p. 146-175. 
 ▪ Uitgave bij het 700-jarig bestaan van St. Catharinadal 
1947 Commissaris, A.C.J., St. Catharinadal. Schets ener geschiedenis van het oudste 
klooster in Nederland, Breda, Oosterhout 1947, 104 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 251-252. 
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1928 Erens OPraem., A., ‘Mgr. Zwijsen en de Norbertinessen van Sint-Catharinadal 
te Oosterhout’, in: Bossche Bijdragen, 9 (1928), p. 16-51. 
 ▪ Ook uitgegeven als overdruk: Erens, M.A., Mgr. Zwijsen en de 
Norbertinessen van St. Catharinadal te Oosterhout, Tilburg: z.u., [ca. 1929], 37 
p. 
1894 Aura, V. van der, Geschiedkundige bijdragen betreffende het 
Norbertinessenklooster van St. Catharinadal, Oosterhout 1894, 124 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 376-377. 
1872 Krüger, J.B., Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het 
Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen [enz.] (4 
dln., Bergen op Zoom [1872-1878]), deel IV, p. 62-80. 
_______________________________________________________________ 
 
Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie 
(OA), Missiezusters Oblaten van O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Oblaten van de 
Assumptie. Gesticht te Nîmes (Fr.) in 1865 door Emmanuel d’Alzon en Marie 
Correnson. In Nederland sinds 1903. 
 
2003 Eijt, J.M.A., Eenvoudig leven, eenvoudig werken. Honderd jaar Missiezusters 
Oblaten van de Assumptie in Nederland 1903-2003, Hulsberg 2003, 104 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 12-13 en passim. 
1979 Angèle, zr., Oblates de l’Assomption. Une page d’histoire des soeurs Oblates 
de l’Assomption Religieuses Missionnaires. Petite Bouture plantée par les 
Oblates de Nîmes en terre Hollandaise, Paris 1979. 
 ▪ Getypt ms. 
 ▪ Vertaling: idem, Een stukje geschiedenis van de Zusters Oblaten van de 
Assumptie-missiezusters. Een klein stekje geplant door de Oblaten van Nîmes 
op Nederlandse bodem, Hulsberg [1980], 58 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 74. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 86; deel 3, p. 253. 
_______________________________________________________________ 
 
Passionistinnen 
Congregatio Passionis (CP), Zusters van het H. Kruis en Lijden van onze Heer Jezus 
Christus, Zusters van de H. Gemma. Gesticht te Corneto, thans Tarquinia (It.), in 1771 
door Paolo Danei (Paulus van ’t Kruis). In Nederland sinds 1938. 
 
1988 Geroepen tot één en dezelfde hoop. Het leven van de H. Gemma Galgani en de 
Zusters Passionistinnen, Sittard 1988, 64 p. 
 ▪ Over Nederland: ‘Het Gemmaklooster in Sittard’, p. 31-34. 
 ▪ Uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het klooster. 
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_______________________________________________________________ 
 
Penitenten van de Eenheid 
Zusters van de Derde Orde van de H. Franciscus, Penitenten van de Hereniging, 
Franciscanessen van Megen. Gesticht te Haren bij Megen (NB) in 1501 door Maria en 
Ermgardis Talhout. 
 
2001 ...Opdat allen één zijn. Vijfhonderd jaar Penitenten van de Eenheid in 
vogelvlucht 1501-2001, Boxmeer 2001, 68 p. 
1992 Kroniek van de orde der Zusters Penitenten van de Eenheid. Geschiedenis van 
de orde Zusters Penitenten van de Eenheid, 30 augustus-2 maart 1961, 
Boxmeer 1992, 31 p. 
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Haren. De zusters Penitenten van de Eenheid’, in: 
L.C.B.M. Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de 
Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 
49-53. 
1976 Stichting, verwoesting en wederopbouw van klooster Bethleëm. Haren bij 
Megen. Basis voor Klooster Bethlehem Wassenaar [en] Klooster Nazareth 
Huissen. 30 aug 1976, z.p.: z.u., 1976, 28 p. 
 ▪ Ter gelegenheid van het 475-jarig bestaan van de orde Zusters Penitenten van 
Wassenaar en Huissen. 
1972 Het graafschap Megen, deel III: Beknopte historie van de Penitenten te Haren, 
Megen 1972, 25 p. 
1965 Zusters Penitenten. Klooster “Nazareth” te Reek (N.Br.). [Omslagtitel: 
Kroniek. Zusters Penitenten. Klooster “Nazareth” te Reek (N.Br.)], z.p. [1965], 
52 p. 
1964 Kroniek van de orde der Zusters Penitenten van de Eenheid, Reek 1964, 17 p. 
 ▪ Met getypt naschrift over periode na 1965. 
1957 Luur OFM, Victoricus van der, De Zusters Penitenten der hereniging, 
Roosendaal 1957, 81 p. 
1949 Verschueren OFM, L., Het huis van Bethleëm. Het laatste klooster van het 
Kapittel van Utrecht, Den Bosch 1949, 16 p. Geert Groote Genootschap, nr. 
641. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 283-286. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 377. 
_______________________________________________________________ 
 
Redemptoristinnen 
Orde van de Allerheiligste Verlosser, Ordo Sanctissimi Redemptoris (OSSR). Gesticht 
te Scala (It.) in 1731 door Giulia Crostarosa (zr. Maria Celesta van de Allerheiligste 
Zaligmaker). In Nederland sinds 1848. 
 
1996 Gieben OFMCap., Michelangelus, Scheepers OssR, zr. Céleste, en Spaapen 
OssR, zr. Imelda, Leven en levenswerk van de eerbiedwaardige moeder Celeste 
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Crostarosa. Beknopte geschiedschrijving van de Orde der Redemptoristinnen, 
Someren 1996, 59 p. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1994 Boddeke, F., e.a. (red.), Menslievendheid moet ik aanzeggen. Over 
Redemptoristen en Redemptoristinnen, Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1994, 168 p. 
Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 21. 
1981 Buijtenen SJ, Chr. van, “Hoe alles in het goddelijk Lam vervat lag”. Marie 
Celeste van de allerheiligste Zaligmaker en de zusters Redemptoristinnen 1731-
1981. Een kijk- en leesboek ter kennismaking. Uitgegeven bij gelegenheid van 
het 250-jarig jubileum door het klooster “Mariendaal” te Partij-Wittem, Partij-
Wittem 1981, 40 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 287-290. 
1925 Meulemeester CSsR, M. de, en Pluijm, J.M., De Redemptoristinnen. Hare 
levenswijze, haar ontstaan en ontwikkeling, haar nut voor de H. Kerk. Vrij 
vertaald uit het Fransch en met aanteekeningen over de Redemptoristinnen in 
Nederland verrijkt door J.M. Pluijm, Gulpen 1925, 86 p. 
 ▪ Vertaling van: idem, Les Rédemptoristines. Leur vie, leur histoire, leur 
opportunité, Bruxelles 1921, 94 p. 
1904 [Hagen, L.], Stille deugd. Levensschets van de Eerw. Moeder Maria Cherubina, 
stichteres van het klooster der Redemptoristinnen te Velp bij Grave, Haarlem: 
St. Bavo, [1904], 108 p. 
 ▪ Oorspronkelijk verschenen in St. Bavo, godsdienstig weekblad voor het 
bisdom Haarlem. 
 ▪ Beschrijving van de kloosterstichting op p. 56 e.v. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 381-382. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus 
Chanoinesses Régulières de St. Augustin de la Congrégation de Notre-Dame. Gesticht in 
Mattaincourt in Lotharingen (Fr.) in 1598 door Pierre Fourrier en Alix le Clerc. In 
Nederland van 1876 tot 1888 (vanuit Essen, Du.) en sinds 1903 (vanuit Frankrijk). 
 
2003 Broekhuzen, J., Vente, L., en Verlouw, E. (red.), Van Mystiek naar Methode. 
‘De Nonnen van Vught’. 40 Jaar Taleninstituut Regina Coeli, Vught: 
Taleninstituut Regina Coeli, [2003], 92 p. 
 ▪ Ook over de zusters die het instituut oprichtten. 
2002 Heijden-Rogier, N. van der, Regina Cœli. Klooster en meisjespensionaat in 
Vught 1903-1971, Nijmegen 2002, 296 p. 
1998 Heijden-Rogier, N. van der, ‘Notre Dame des Anges, klooster en pensionaat in 
‘Ubbergen les Nimègue’ (1903-1972)’, in: Jaarboek van het Katholiek 
Documentatie Centrum 1997 (Nijmegen: KDC, 1998), p. 20-68. 
1997 Heijden-Rogier, N. van der, ‘Regina Coeli, een Frans klooster in Vught, in 
Nederland’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1996 
(Nijmegen: KDC, 1998), p. 49-75. 
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1993 Heijden-Rogier, N. van der, ‘De komst van de “Zusters van Cœli” naar Vught, 
stap voor stap’, in: J. van den Eijnde (red.), Vught. Verleden in veelvoud (Vught 
1993. Vughtse historische reeks. I), p. 143-160. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 200-202. 
1929 Wendlandt, H.C., ‘Chanoinesses Régulières de St. Augustin de la Congrégation 
de Notre-Dame’, in: Het Klooster, deel 26 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 
1929), p. 533-546; deel 27 (1929), p. 549-561. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 413-414. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus 
Reguliere Kanunnikessen van Windesheim, Augustinessen van Windesheim, Canonicae 
Regulares Windeshemenses (CRW). Gesticht in 1448 als gemeenschap van Zusters van 
het Gemene Leven te Nederwetten (NB); kort daarop verplaatst naar Nuenen. In 1732 is 
het klooster Soeterbeeck overgeplaatst naar Deursen. 
 
2000 Tummers, H. (red.), Priorij Soeterbeeck te Deursen, Nijmegen: Nijmegen 
University Press; Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, 
2000, 92 p. Reeks: Nijmeegse kunsthistorische cahiers. 6. 
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Deursen. De Zusters Augustinessen van 
Windesheim’, in: L.C.B.M. Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven 
in Brabant na de Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het Museum voor 
Religieuze Kunst), p. 37-40. 
1986 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Het Klooster Soeterbeeck, kort historisch overzicht’, 
in: Informatiebulletin no. 9 (Uden 1986. Uitgave van het Museum voor 
Religieuze Kunst), p. 78-81. 
1982 Dijk OCarm., R.Th.M. van (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-
1982, Tilburg 1982, 225 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland. 53. 
 ▪ Met historische bijdragen van: J.W.M. Peijnenburg, R.Th.M. van Dijk 
OCarm., J.M.J.F.A. Sluijters en H.G.J. Buijks. 
1978 Dijk OCarm., R.Th.M. van, ‘De Congregatie van Windesheim en haar jongste 
geschiedenis’, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 49 (1978), p. 1-
10. 
1977 ‘Het klooster ‘Soeterbeeck’ van de Augustinessen in Deursen’, in: J. van 
Laarhoven en M. van Boven (red.), Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in 
het] Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den 
Bosch 1977), p. 29-32. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1941 Schoengen, M., Monasticon Batavum (4 dln., Amsterdam 1941-42), deel II: De 
Augustijnsche orden. Benevens de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven. 
1931 Frenken, A., ‘Het Augustinessen-klooster te Zoeterbeek’, in: Bossche 
Bijdragen, 11 (1931-32), p. 174-301. 
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1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 380-381. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus van St. Oedenrode 
Reguliere Kanunnikessen van Windesheim, Augustinessen van Windesheim, Canonicae 
Regulares Windeshemenses (CRW). Het klooster Mariëndaal te St. Oedenrode is in 
1796 gesticht vanuit Diest (B.). In 1954 is het klooster opgeheven. De gemeenschap is 
verhuisd naar priorij Soeterbeeck te Ravenstein. 
 
1982 Dijk OCarm., R.Th.M. van (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-
1982, Tilburg 1982, 225 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland. 53. 
 ▪ Met name p. 67-68, 198-200. 
1970 Laar, L.J.A. van de, ‘Mariëndaal. De geschiedenis van een slotklooster’, in: 
Heemschild, (1970), nr. 4, p. 1-48. 
 ▪ Heemschild is het heemkundig tijdschrift voor St. Oedenrode e.o. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 141. 
1921 Vromans, C.J., ‘De Zusters Augustinessen te St.-Oedenrode’, in: Bossche 
Bijdragen, 4 (1921-22), p. 178-198. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 381. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunnikessen van het H. Graf 
Canonicae Regulares Sancti Sepulchri (CRSS, OSSJ), Sorores Canonessae SS. 
Sepulchri, Sepulcrienen. Gesticht in Jerusalem in 1114 door toedoen van Arnulphus de 
Choques. In Nederland sinds 1888. 
 
1991 Brenninkmeijer, zr. Imelda, ‘Historia de la Orden de Canonesas Regulares del 
Santo Sepulcro’, in: I Jornadas de Estudio (Calatayud, Zaragoza 1991), p. 303-
310. 
1990 Overeem, zr. Catharina, ‘Kanunnikenorde van het Heilig Graf’, in: Nederlandse 
Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, Landscommanderije Nederland 
(Den Haag 1990), p. 109-117. 
1989 De Priorij Emmaus Kijkt Terug op 50 Jaren Autonomie, [Maarssen 1989], 28 p. 
 ▪ Hierin: Elm, K., ‘De Ordo Canonicorum regularium SS. Sepulchri 
Hierosolymitani. De kanunniken en kanunnikessen van het Heilig Graf in de 
loop der tijden’, p. 16-27. 
1989 Ros, J.J., e.a., In lumine tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf 
in Sint Odiliënberg. 1888-1988. Samengesteld door de Werkgroep 
Gedenkbundel, Sint-Odiliënberg 1989, 198 p. 
1988 Pol, A. van, ‘Honderd jaar zusters van het Heilig Graf te St. Odiliënberg 1888-
1988’, in: Roerstreek, 20 (1988), p. 143-148. 
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1965 Hereswitha, zr. M., ‘Het verband tussen Sint-Odilia, Sint-Odiliënberg en de 
daar gestichte priorij van het Heilig Graf’, in: De Maasgouw, 84 (1965), p. 145-
153, 161-173. 
1962 Hereswitha, zr. M., De Heilig-Grafpriorij te Turnhout 1662-1962, Antwerpen 
1962, 331 p. 
 ▪ Ook over de priorijen in Nijmegen en Sint-Odiliënberg. 
1954 Hereswitha, zr. M., ‘De Orde van het H. Graf in de Nederlanden ná de Franse 
Revolutie’, in: Taxandria, 24 (1954), nr. 1-4, p. 44-81. 
1941 Hereswitha, zr. M., De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het 
prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie, Leuven 
1941, 462 p. Universiteit van Leuven. Publikaties op het gebied der 
Geschiedenis en der Philologie. III, 4. 
 ▪ Ook over de stichtingen in Nederland in de 19de eeuw. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 196. 
_______________________________________________________________ 
 
Religieuzen van de Eucharistie 
Zusters van de Eucharistie. Tot 1969: Zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding van 
het Allerheiligste Sacrament. Gesticht te Brussel in 1848 als ‘Vereniging van de 
Eeuwigdurende Aanbidding en tot steun aan Arme Kerken’ door Anna de Meeûs. In 
1857 omgezet in een religieuze congregatie. In Nederland sinds 1870. 
 
1971 Scheerder OSC, G.J.I., ‘De vóórgeschiedenis van de stichting van de kapel’, in: 
Kapel van het Allerheiligste Sacrament. 1871 - 1 mei - 1971 ([Rotterdam 1971]. 
Uitgave van de Parochie van de H.H. Laurentius en Ignatius te Rotterdam), p. 
2-11. 
1957 Instituut van de religieuzen van de Eeuwigdurende Aanbidding, z.p. [1957], 33 
p. 
1950 ‘Het Katechismuswerk 1900-1950’, in: H. Sacramentsklokje. Orgaan van het 
Instituut der Eeuwigdurende Aanbidding en Zijn Liefdewerken, 20 (1950), nr. 4-
6, p. 5-35. 
1934 Hermans OP, Hyacinth, Bij de feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan 
van de Aartsvereeniging “Prima Primaria” der Eeuwigdurende Aanbidding en 
van het Liefdewerk voor Arme Kerken te Rotterdam. 1859 - 23 maart - 1934. De 
Liefdewerken van het Instituut van de Religieuzen der Eeuwigdurende 
Aanbidding in woord en beeld. [Omslagtitel: 1859 - 1934. Vereeniging der 
Eeuwigd. Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme Kerken in Nederland], 
[Rotterdam] 1934, 74 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 277-280. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 412. 
_______________________________________________________________ 
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Reparatricen 
Congregatie van Maria Eerherstel, Societas Mariae Reparatricis (SMR). Gesticht te 
Straatsburg (Fr.) in 1858 door Emilie d’Oultremont. In Nederland sinds 1904. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 230-233. 
_______________________________________________________________ 
 
Sociëteit van het H. Hart van Jezus (Sacré Coeur) 
Societas Sororum a Sacro Corde Jesu (RSCJ). Gesticht te Parijs in 1800 door 
Madeleine-Sophie Barat. In Nederland sinds 1848. 
 
1996 Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-
Coeur in Nederland, Hilversum 1996, 182 p. 
1969 [Spruit CP, C.] [kloosternaam van Spruit, L.G.M.], Vernieuwing en aanpassing 
in de Sociëteit van het Heilig Hart van Jezus (Sacré Coeur), Pro-provincie 
Nederland. Verslag en interpretaties van interviews. Perspektieven van 
toekomstige ontwikkeling. Adviezen, Den Haag 1969, 32 p. KASKI-rapport. 
314. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 146. 
1925 Van Gods Harte naar Gods kinderen. De heilige Magdalena Sophia Barat en 
haar werk, z.p. [ca. 1925], 80 p. 
 ▪ Ook over de vestiging in Nederland (Vaals). 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 408. 
_______________________________________________________________ 
 
Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria 
Sociëteit van Maria, Filles du Coeur de Marie. Gesticht te Parijs in 1790 door Pierre de 
Clorivière SJ en Adelaïde de Cicé. In Nederland sinds ca. 1944. 
 
1955 De Sociëteit der Dochters van het Hart van Maria, z.p. z.j., 36 p. 
 ▪ Herdrukt onder de titel: De Sociëteit der Dochters van het Hart van Maria. 
Kort overzicht, z.p. [1955], 36 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Trappistinnen 
Cisterciënserinnen, Orde der Cisterciënzers van de Strengere Onderhouding. 
Vrouwelijke tak, ontstaan ca. 1125, van de Hervormde Cisterciënzers of Ordo 
Cisterciensium Strictioris Observantiae (OCSO. Voorheen ook: OCist.R., OCist.ref. of 
OCR), die in 1098 in Frankrijk gesticht werd door Robert van Molesme. In Nederland 
van 1903 tot 1920 (Cisterciennes de l’Immaculée-Conception de Laval) en sinds 1937. 
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2008 Coenen, Piet, Trappistinnen op Jachtrust. Hhun komst uit Frankrijk in juli 
1903 en verblijf in Boxtel tot april 1920. Een kroniek, Boxtel: 
[Heemkundekring Boxtel], 2008, 85 p. 
2008 Muilekom, B. van, Een wijd land. Koningsoord in Brabant, Nijmegen: Valkhof 
Pers, 2008, 240 p. 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1997 Buuren OCSO, zr. Jozefa, Geschiedenis van de Cisterciënzerabdij Onze Lieve 
Vrouw van Koningsoord te Berkel-Enschot. Een kroniek. [Omslagtitel: 
Cisterciënzer Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord 1937 – 16 juli – 1997], 
Berkel-Enschot 1997, 44 p. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 59-76, 160-161 
1987 Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord, [Berkel-Enschot 1987], 64 p. 
 ▪ Summier over de geschiedenis van de abdij. 
1986 Grever, M., ‘Binnen de poorten, buiten de wereld? Cisterciënserinnenkloosters 
vanaf de twaalfde eeuw’, in: Th. Beckmann (red.), Vrouwendomein. 
Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland (Amsterdam 1986. Tipje van de 
sluier. 4), p. 17-32. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 72. 
 ▪ Over de Cisterciennes de l’Immaculée-Conception de Laval die zich in 1903 
op kasteel Blitterswijck te Meerlo (L.) vestigden. 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 1980), p. 
67. 
_______________________________________________________________ 
 
Unie Heilige Katharina van Siena van de Missionarissen voor de Scholen 
Missionarissen voor de Scholen; Unione ‘S. Caterina da Siena’ delle Missionarie della 
Scuola. Gesticht te Gubbio (It.) in 1924 door Luigia Tincani. In Nederland sinds 1982. 
 
1984 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het bisdom Roermond ([Roermond 
1984]), p. 41-42. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Bergen (N.H.) 
Sint-Josephstichting der Zusters Ursulinen, Ursulinen van het Bisdom Haarlem. 
Verzelfstandigde vestiging van Ursulinen van de Romeinse Unie. Gesticht te 
Monnikendam in 1898 door B.A.A. Smeeman. 
 
1998 Eijt, José, Zorgen in Gods naam. Ursulinen van Bergen 1898-1998, Hilversum 
1998, 380 p. 
1997 Derks, Marjet, Eijt, José, en Monteiro, Marit, ‘Een wereld van verschil. 
Ervaringen met traditie en verandering binnen zustercongregaties’, in: Marjet 
Derks, José Eijt en Marit Monteiro (red.), Sterven voor de wereld. Een religieus 
ideaal in meervoud (Hilversum 1997. Reeks: Metamorfosen. 1), p. 69-92. 
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 ▪ Algemeen betoog aan de hand van de ontwikkeling bij de Ursulinen van 
Bergen. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
Ursulinen van Bergen te Bergen (N.H.). De feitelijke situatie per januari 1996 
en een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-
memorandum. 295k. 
1990 Setten, H. van, en Gerven, E. van, Met Wapperend habijt. Geschiedenis van het 
huishoudonderwijs van de Ursulinen van Bergen NH, 1925-1990, Bergen 1990, 
95 p. 
1962 Kroniek, (1950-62)-(1970). 
 ▪ Eerste nummer verscheen in 1962 en had betrekking op de jaren 1950-1962. 
 ▪ Bevat jaarlijks verslag van belangrijkste besluiten en gebeurtenissen. 
1950 De Ursulinen van Bergen, 1898-1948, Heiloo 1950, 135 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 57. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 300-303. 
1923 Gedenkboek ter blijde herinnering aan het zilveren bestaansfeest van de 
Congregatie der E.E.W.W. Zusters Ursulinen te Bergen (N.-H.). [Omslagtitel: 
Gedenkboek 1898-1923 van het 25-jarig bestaan van de Congregatie der 
E.E.Z.Z. Ursulinen te Bergen (N.-H.)], Amsterdam 1923, 36 p. 
1908 Tienjarig bestaan der Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen te 
Bergen N.H. Korte geschiedenis dezer Congregatie en prospectussen, z.p. 
[1908], 16 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Jezus 
Ursulines de Jésus, dites de Chavagnes (UDJ), Zusters van Nazareth, Zusters van O.L. 
Vrouw van Nazareth. Gesticht in Chavagnes-en-Paillers (Fr.) in 1802 door Louis-Marie 
Baudouin en Charlotte Gabrielle Ranfray de la Rochette (sr. Saint-Benoît). In Nederland 
sinds 1904. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 73 en passim. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Lamballe 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. 
Vestigden zich in 1905 vanuit Lamballe (Fr.) in Baarlo (L.). In 1936 weer naar Frankrijk 
vertrokken. 
 
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof 1903-1995, Baarlo 1995, 
108 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 74 en passim. 
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_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Noordwijk (Nederlands-Indië) 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. In 
Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie in 1838 vanuit het klooster te Tildonk (B.) 
dat gesticht werd door J.C.M. Lambertz. De Ursulinen van Noordwijk werden gesticht te 
Batavia-Noordwijk in 1855 door M. Meertens (Mère Ursule) en Belgische en 
Nederlandse Ursulinen. In 1907 aangesloten bij de Romeinse Unie. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 91-92. 
1935 Gedenkboek van de Religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java. 1535-1935, 
Bandoeng 1935, 232 p. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van de Romeinse Unie 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Zusters van de Romeinse Unie. Gesticht te Brescia (It.) in 
1535 door Angela Merici. In Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie in 1838 
vanuit het klooster te Tildonk (B.) dat gesticht werd door J.C.M. Lambertz. De 
Romeinse Unie stamt uit 1900; de meeste Ursulinenkloosters in Nederland en 
Nederlands-Indië hebben zich daar in de loop van de twintigste eeuw bij aangesloten. 
 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
Ursulinen van de Romeinse Unie te Malden. De feitelijke situatie per januari 
1996 en een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 14 p. KASKI-
memorandum. 295j. 
1989 Vijver, Th.J.F.A. van der, De Bisweide. Klooster, Ursulinenpensionaat en 
MAVO in Grubbenvorst, Grubbenvorst 1989, 152 p. 
 ▪ Over de zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de Bisweide 
en de Ursulinen die hen opvolgden. 
1979 Bouwels OSU, zr. Dorothée, Op Jerusalem’s grond. De stroom van het 
gebeuren, [Venray 1979], 62 p. 
 ▪ Over het klooster Jerusalem te Venray en over de vestiging in Nederland. 
1976 Eeuwfeest Zusters Ursulinen Weert, 1876-1976. [Omslagtitel: Zusters 
Ursulinen Weert, 1876-1976], Weert 1976, 16 p. 
 ▪ De Ursulinen van Weert maken sinds 1937 deel uit van de Romeinse Unie. 
1971 Kocken OSB, J., Ursulinen van de Romeinse Unie. De in Nederland wonende 
zusters van de Indonesische Provincie. Verslag van een onderzoek door drs. J. 
Kocken OSB, Den Haag 1971, 29 p. KASKI-rapport. 320. 
1970 Nuij OSB, A., en Kocken OSB, J., De Ursulinen van de Romeinse Unie. 
Situatieschets van de Nederlandse Provincie. Verslag van een onderzoek door 
Dom A. Nuij O.S.B. en drs. J. Kocken O.S.B., Den Haag 1970, 64 p. KASKI-
rapport. 318. 
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 ▪ Bij dit rapport horen een aantal rapporten over afzonderlijke communiteiten. 
KASKI-rapporten. 318a-m. 
1959 [Schreurs, Jac.], Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade, 1859-1959, z.p. [1959], 
139 p. 
1950 Het honderd-jarig bestaan van het Ursulinenklooster aan de Grote Gracht te 
Maastricht. [Omslagtitel: 1850 - Bij een eeuwfeest - 1950], z.p. [1950], 30 p. 
1938 Verschueren OFM, L., en Ibelings SJ, C., Jerusalem, 1422-1802, 1838-1938, 
Roermond 1938, 254 p. 
 ▪ Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van klooster Jerusalem te Venray. 
1935 Feestnummer bij gelegenheid van het vierde eeuwfeest der Orde van de H. 
Ursula, [Tilburg] 1935, 40 p. 
 ▪ = Kerk, school en ziekenhuis, 9 (1935-36), nr. 10, p. 186-223. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 304-312. 
1928 Cramer SJ, W., ‘Romeinsche Unie der Ursulinen’, in: De Tijd, 12 mei 1928, 18 
mei 1928. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo 
1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 12 (1927), p. 213-242. 
1920 Timmermans CSsR, J., “De heilige pastoor van Thildonck” en zijn stichting in 
Nederland. Naar de Franse uitgave van P. Saintrain C.SS.R., Venlo 1920, 340 
p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 403-406. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van St. Salvator 
Gesticht te Roermond in 1881 door een samengaan van Zusters van de H. Salvator, 
gesticht te Münstereifel (Du.) in 1612, met Ursulinen van Düsseldorf. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 313. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
1926 De Ursulinen van St. Salvator, 1876-1926. Uitgegeven ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van het klooster St. Salvator te Roermond, Roermond 1926, 26 
p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 403-406. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Weert 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht in 1876 vanuit Dorsten (Du.). Deze gemeenschap 
heeft zich in 1937 aangesloten bij de Romeinse Unie. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 296-299. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Weltevreden (Nederlands-Indië) 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Ursulinen van Weltevreden-Halfweg, Missiecongregatie 
der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden. Deze gemeenschap werd gesticht te 
Batavia-Weltevreden in 1859 door M. Vrancken (Mère Odile) vanuit het 
Ursulinenklooster te Batavia-Noordwijk. In 1940 aangesloten bij de Romeinse Unie. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 66-67. 
1935 Gedenkboek van de Religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java. 1535-1935, 
Bandoeng 1935, 232 p. 
1934 Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van “Weltevreden” het Moederhuis 
der Z.Z. Ursulinen Postweg 2 Batavia Centrum. 1859 - 18 januari - 1934. 
[Omslagtitel: “Weltevreden”. Het Moederhuis der Zusters Ursulinen. 
Gedenkboek 75-jarig bestaan. 1859-1934], z.p. 1934, [48] p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 314-318. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
_______________________________________________________________ 
 
Visitandinnen 
Zusters van de Orde van O.L. Vrouw Visitatie, Zusters van O.L. Vrouw Visitatie. 
Gesticht te Annecy (Fr.) in 1610 door François de Sales en Joanna Francisca Frémiot de 
Chantal. In Nederland sinds 1885. 
 
1985 Smits, T. (red.), Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg, [Tilburg 
1985], 19 p. 
1961 Verborgen in Gods Liefde. Uitgave van de Zusters der Orde van de Visitatie, 
Tilburg 1961, 32 p. 
1947 De Orde van O.L. Vr. Visitatie, Tilburg 1947, 12 p. 
 ▪ Summier. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 276-282. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 383. 
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_______________________________________________________________ 
 
Vrouwen van Bethanië 
Congregatio Feminarum Bethaniae. Gesticht in 1919 door J. van Ginneken SJ als leken-
groepering. In 1932 religieuze congregatie geworden. 
 
1998 Voorst tot Voorst, K. van, Plaatsingslijst van het statisch archief van de 
Vrouwen van Bethanië (1912) 1919-1983 (1994), Nijmegen 1998, 205 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
1998 Stoffelen, Th.W., Plaatsingslijst van de persoonsarchieven van leden van het 
Gezelschap der Vrouwen van Bethanië, Marie Albers, Lou van Moorsel, Agnes 
Westermann, An Huf, Fiet Huf en van de collectie van pater J. van Ginneken SJ 
1900-1995, Nijmegen 1998, 48 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
1987 Vrouwen van Bethanië. Getuigen van God die onder ons is, Aalsmeer: Dabar-
Luyten, 1987, 140 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 13. 
1984 Simons, L., Weitjens, H., Schweitzer, C., Frijns, M., Gleixner, C., ‘Uit de 
geschiedenis van Bethanië [1-9]’, in: Bethanië, 57 (1984), nr. 2, p. 1-16; nr. 3, 
p. 2-11; nr. 4, p. 2-9; 58 (1985), nr. 2, p. 2-5; 59 (1986), nr. 1, p. 14-23; nr. 2, p. 
2-11; nr. 3, p. 6-12; nr. 4, p. 2-11; 60 (1987), nr. 1, p. 2-8. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 165. 
1929 Bethanië, 21 juni 1919 - 21 juni 1929. 
 ▪ = Bethanië. Het orgaan van het Gezelschap der Vrouwen van Bethanië, 6 
(1929), nr. 5-6, 100 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Verlosser 
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, Filiae 
Divini Salvatoris (FDS). Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in 1849 door 
Elisabeth Eppinger. De Elzassische, Frans-Duitse, tak is in Nederland sinds 1923. 
 
1949 Die Congregation der Schwestern vom Allerheiligsten Heiland. 1849-1949. Ein 
bebildeter Bericht über ihr 100 jähriges Werk. [Omslagtitel: Hundert Jahre 
Niederbronner Schwestern], Neumarkt 1949, 299 p. 
 ▪ Over Nederland: ‘Die Provinz Belgien-Holland mit dem Provinzhaus zu 
Tucquet-Mouscron in Belgien’, p. 143-149. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Verlosser 
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, Filiae 
Divini Salvatoris (FDS). Wiener Schwestern vom Göttlichen Erlöser, Weense Zusters. 
Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in 1849 door Elisabeth Eppinger. Deze 
Oostenrijkse tak werd afgescheiden in 1866 en in 1999 weer met de Franse congregatie 
verenigd. In Nederland sinds 1919. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 153. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van het Arme Kind Jezus 
Sorores Pauperis Infantis Jesu (PIJ). Gesticht te Aken (Du.) in 1844 door Clara Fey. In 
Nederland sinds 1878. 
 
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de zorgbehoefte 
van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters Clarissen-Capucinessen. 
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot het jaar 2015, 
Nijmegen 2001, 10 p. KASKI-memorandum. 319a. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
zusters van het Arme Kind Jezus te Simpelveld. De feitelijke situatie per januari 
1996 en een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-
memorandum. 295f. 
1993 Hermans, J., In dienst van het arme kind. [Ondertitel omslag: Publicatie ter 
gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de Congregatie der 
Zusters van het arme Kind Jezus en de honderdste herdenking van de sterfdag 
van de stichteres Clara Fey], Oegstgeest [1993], 92 p. Katholieke Informatie. 
25. 
 ▪ Duitse vertaling: idem, Im Dienst des armen Kindes. Berufung und Apostolat 
derSchwestern vom armen Kinde Jesus, Aachen [1994], 144 p. 
 ▪ Korte historische inleiding. 
1964 Notermans PIJ, zr. Clara, Innerlijke en uiterlijke groei van de congregatie der 
Zusters van het Arme Kind Jezus tot aan de definitieve goedkeuring van de 
regel (1837-1888), Rome 1964, 212 p. Proefschrift Pontificium Institutum 
“Regina Mundi”, Rome. 
 ▪ Onder meer over de Kulturkampf en de vestiging van de zusters in Nederland. 
1954 Pfülf SJ, O., Moeder Clara Fey van het arme Kind Jezus. In het Nederlands 
bewerkt door G. Vriens S.J., Den Haag [1954], 422 p. 
 ▪ Vertaling van: idem, Mutter Clara Fey vom armen Kinde Jezus und ihre 
Stiftung, Freiburg i.Br. 1907, 1913, 2de druk. 
1938 Smits van Waesberghe SJ, M., Naar Zonnige Hoogten. Moeder Clara Fey en 
haar stichting de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, 
Maastricht 1938, 104 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 75. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 121-129. 
1928 Haus Loreto in Simpelveld. Erinnerung an die goldene Jubelfeier des 
Generalmutterhauses der Schwestern vom armen Kinde Jezus. 1928, Düsseldorf 
1928, 190 p. 
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1925 Watterott, I., Moeder Clara Fey. Stichteres van de Congregatie der Zusters van 
het Arme Kind Jezus, Gulpen 1919, Roermond 1925, 2de druk, 233 p. 
 ▪ Vertaling van: idem, Mutter Klara Fey. Stifterin der Genossenschaft der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus, Freiburg i.Br. 1918. 
1924 Creutz Lechleitner SJ, W.G., Simpelveld. Een geschiedenis van licht en 
blijdschap, Roermond 1924, 54 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 414-415. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de Bisweide 
Zusters van de Bisweide, Maricollen of Marollen. Gesticht in Grubbenvorst (L.) in 1709. 
In 1860 zijn deze zusters opgenomen door de Ursulinen van de Romeinse Unie. 
 
1989 Vijver, Th.J.F.A. van der, De Bisweide. Klooster, Ursulinenpensionaat en 
MAVO in Grubbenvorst, Grubbenvorst 1989, 152 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 12-13. 
1962 Nuyens, E., Herstel van het kloosterwezen in Limburg na de Franse Revolutie 
(z.p. ca. 1962), p. 7-9. 
1892 Habets, J., Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond en van de 
Bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, deel III: Het oude 
Bisdom Roermond 1559-1801 (Roermond 1892), p. 718-720. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven) 
(ZB), Zusters van Ronse. Gesticht te Ronse (B.) in 1845 door Stefaan Modest Glorieux 
en L.J. Delebecque. In Nederland sinds 1853. 
 
1992 Kappelhof, A.C.M., Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van het 
oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland, ’s-Hertogenbosch 1992, 144 p. 
 ▪ Ook gegevens over Zusters van Barmhartigheid en de Broeders van O.L. 
Vrouw van Lourdes (Dongen). 
1987 Tijdink, E.P.M., en Peijnenburg, H.J.G., De komst van religieuzen naar de 
Bossche Godshuizen. Het personeelsbeleid van het college van regenten in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, Nijmegen 1987, 147 p. Onuitgegeven 
doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 ▪ Over de Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven) en de Liefdezusters van de 
H. Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen). 
1985 Jongmans, J.W.M., De zusters van Coudewater. Geschiedenis van het klooster 
van de Zusters van Barmhartigheid te Rosmalen 1870-1984, Rosmalen 1985, 
229 p. 
1969 Schummer, G., Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid. Huize St. Leonardus en 
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis, Den Bosch 1969, 22 p. 
1946 Heyrman, E., Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse, 1845-1945, Gent [1946], 256 p. 
1939 Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse, Gent 1939, 19 p. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 155-158. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 409-411. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Geldrop) 
Zusters van Barmhartigheid van Cadier en Keer. Gesticht te Billom bij Clermont-
Ferrand (Fr.) in 1806 door een zestal vrouwen. In Nederland sinds 1903. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 67-68 en passim. 
1978 Overhof, S. (red.), Honderd-en-vijftig jaar Cadier en Keer (1828-1978). Een 
blik in verleden en heden (Heerlen 1978), 88 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 154. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Maastricht) 
Voorheen: Zusters van Barmhartigheid (Amby), Zusters van Barmhartigheid (Cadier en 
Keer). Gesticht in Luik (B.) in 1845 door Anna Groenenscheldt. In Nederland sinds 
1856. 
 
1939 Hanrath CSsR, M.J., De Zusters van Barmhartigheid, Maastricht 1939, 16 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 150-153. 
1920 De Congregatie der Zusters van Barmhartigheid. 1819-1919. Bij het eerste 
eeuwfeest van de congregatie der Zusters van Barmhartigheid aan de 
weldoeners der congregatie en aan de Nederlandsche geestelijkheid 
aangeboden, [Maastricht] 1920, 14 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 410. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Christelijke Leer 
Congrégation de la Doctrine Chrétienne de Nancy. Gesticht te Toul (Fr.) in 1700 door 
Jean Vatelot. In Nederland van 1902 tot 1906. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 63 en passim. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters der Christelijke Liefde, Dochters van Maria Onbevlekt Ontvangen 
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Zusters der Christelijke Liefde van Paderborn. Gesticht te Paderborn (Du.) in 1849 door 
Pauline von Mallinckrodt. In Nederland van 1938 tot 1979. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Christus Verlosser 
Voorheen: Zusters van de Aanbidding der Gerechtigheid Gods, Zusters Aanbidsters van 
de Goddelijke Gerechtigheid, Zusters Aanbidsters en Slachtoffers van de Goddelijke 
Gerechtigheid. Gesticht te Laignelet (Fr.) in 1827 door J.-B. Le Taillandier en Anne 
Boivent. In Nederland sinds 1903. 
 
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof 1903-1995, Baarlo 1995, 
108 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 69-72 en passim. 
z.j. Yvonne, zr., Geschiedenis van de Congregatie in Nederland in het bijzonder 
klooster St. Jozef - Baarlo, Geulle z.j. 
 ▪ Getypt ms. 
1966 Maria van Jezus OCD, zr., Zusters van Aanbidding van Gods Gerechtigheid. 
Onderwijs, ziekenverpleging, bejaardenzorg, missie. [Omslagtitel: “Omdat 
eenvoudigen verstaan”], Baarlo 1966, 30 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 137. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H. Geest 
Soeurs de St. Esprit. Afkomstig uit Tours (Fr.). In Nederland sinds 1903. In 1911 
gefuseerd met de Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 66, 85, 115. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H. Geest 
Zusters van de H. Jozef. Gesticht te Koblenz (Du.) in 1857 door Philipp de Lorenzi en 
Anna Maria Hölscher. In Nederland van 1931 tot 1979. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Gekruisigde Jezus 
Soeurs de Jésus Crucifié, Ordo Sancti Benedicti (OSB), Benedictinessen. Gesticht te 
Parijs in 1930 door Maurice Gaucheron en Suzanne Wrotnowska. In Nederland van 
1962 tot 2002. 
 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 1980), p. 
55. 
_______________________________________________________________ 
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Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus 
Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu (CDC), Zusters van het Allerheiligste Hart van 
Jezus, Schwestern vom Göttlichen Herzen Jesu. Gesticht te Breslau (Du., tegenwoordig: 
Wroclaw in Polen) in 1905. In Nederland van 1934 tot ca. 1986. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Sittard) 
Moeders der Armen. Gesticht te Créhen (Fr.) in 1822 door Guy Homery. In Nederland 
sinds 1903. 
 
2003 Schreurs, J., Veelen, M., en Coenen, F., Verdreven religieuzen. Congregatie 
van de Dochters van de Goddelĳke Voorzienigheid honderd jaar werkzaam in 
Nederland, Limburg en in de Roerstreek (1903-2003). [Omslagtitel: 1903-2003, 
Zusters van de Goddelĳke Voorzienigheid (Créhen). 100 jaar in Nederland], 
z.p. [2003], 36 p. Oorspr. verschenen in: Roerstreek. Herkenbosch, Herten, 
Linne, Melick, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Vlodrop. Jaarboek 
Heemkundevereniging Roerstreek, 35 (2003), p. 159-179. 
 ▪ Uitgave van de Heemkundevereniging Roerstreek. 
1988 Loenen, N.H.C. van, 80 jaar ziekenhuis Sittard, z.p. 1988, 66 p. 
 ▪ Ook over de congregatie zelf. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 167-180, 201-204. 
 ▪ Over de zusters en hun ziekenhuis in Sittard. 
1971 Sittard, historie en gestalte, Sittard 1971, 591 p. 
 ▪ Over klooster en ziekenhuis in Sittard: p. 252-262. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 321. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 
Gesticht te Münster (Du.) in 1842 door Eduard Michelis. In Nederland sinds 1876. 
 
1993 Spanings, R.G.J., en Stoffelen, Th.W., Plaatsingslijst van het Archief van de 
Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (1838) 1876-
1987 (1992), Nijmegen 1993, 142 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1992 150 Jaar Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid: een open, apostolische 
gemeenschap. [Omslagtitel: CGV. 150 jaar Congregatie van de Goddelijke 
Voorzienigheid], [Tegelen] 1992, 51 p. 
1992 Welzenberg, zr. Angelika, Die Westfälische Provinz der Ordensgemeinschaft 
der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, deel I: 1842 bis 1970, z.p. 
[1992], 347 p. 
 ▪ Het moederhuis van deze congregatie was van 1878 tot 1892 in Nederland 
gevestigd. 
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1976 Asselbergs, zr. Liduina, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. 1876 - 10 
februari - 1976, z.p. [1976], 96 p. 
1957 Gabriëls, M.H.H. [kloosternaam: zr. Montfort], Eduard Michelis en zijn 
betekenis voor opvoeding en onderwijs, [Eindhoven] 1957, 238 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 85-86. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 320. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’, in: Het Klooster, 
deel 14 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1928), p. 277-290; deel 15 (1928), 
p. 293-306. 
1928 Nettelbusch, zr. Petra, Die Genossenschaft der Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung zu Münster i. Westf. Ihr Werden, Wachsen und Wirken. 1842-1928, 
Münster 1928, 257 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 413. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goede Herder 
Religieuzen van de Goede Herder (RGH, Religious of the Good Shepherd: RGS), 
Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder van Angers. Gesticht te Caen 
(Fr.) in 1644 door Jean Eudes. Hersticht te Angers (Fr.) in 1835 door Rosa Virginia 
Pelletier (Moeder Maria Euphrasia). In Nederland sinds 1860. 
 
1989 Heilige Maria Eufrasia Pelletier. Stichteres van de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Liefde van de Goede Herder, Parijs 1989, 44 p. 
 ▪ Over Nederland: ‘De “Goede Herder” in Nederland’, p. 22a-22d. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 92-93. 
1932 Beekman OSB, A., De Goede Herder in Nederland, Utrecht, Nijmegen 1932, 
286 p. 
 ▪ Gedenkboek bij het 75-jarig bestaan van de Nederlandse provincie. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 268-275. 
1929 Hundert Jahre Fürsorge an der katholischen weiblichen Jugend. Zur 
Jahrhundert-Feier der Kongregation Unserer Frau von der Liebe des Guten 
Hirten 1829-1929, München 1929, 296 p. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Zusters van de Goeden Herder (van Angers) [I]’, in: 
Het Klooster, deel 1 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 3-16; ‘De 
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde des Goeden Herders van Angers 
[II]’, in: idem, deel 2 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 19-23. 
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1910 Nierman, P.J., “De Goede Herder”. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van het Gesticht te Zoeterwoude, 1860-1910, Leiden 1910, 239 p. 
1901 Pel, H.A., Het Liefdewerk van den Goeden Herder hier te lande. Na veertig 
jaren, Amersfoort 1901, 55 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 410-411. 
1868 Het liefdewerk van den Goeden Herder. Bijzonderheden omtrent de stichting 
van dit werk en de bewonderenswaardige offerwilligheid der zusters, die er zich 
aan gewijd hebben, zoo in den vreemde als in ons vaderland. Bewerkt en 
uitgegeven ten voordeele van het huis te Leiderdorp, Amsterdam 1868, 87 p.  
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van het H. Hart 
Zusters van het H. Hart van Jezus, Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus, Sorores 
Sanctissimi Cordis Jesu. Voorheen: Zusters van Moerdijk. Gesticht te Moerdijk (NB) in 
1886 door Huberdina Merkelbach. 
 
2012 Munsters, zr. M. Teresita, Trouw de weg gaan. De Congregatie van de Zusters 
van het H. Hart, 1886-2012, z.p.: Congregatie Zusters van het Heilig Hart, 
[2012], 471 p. 
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de zorgbehoefte 
van de Zusters van het Heilig Hart. De feitelijke situatie per 1 december 2000 
en een prognose tot en met het jaar 2015, Nijmegen 2001, 6 p. KASKI-
memorandum. 319b. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
Zusters van het H. Hart te Eindhoven. De feitelijke situatie per januari 1996 en 
een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-
memorandum. 295i. 
1985 Munsters, zr. Teresita, Liefde bouwt op. De stichting van de congregatie van de 
zusters van het Heilig Hart te Moerdijk en het leven van haar stichteres: 
Huberdina Merkelbach, Mère Marie, z.p. 1985, 112 p. 
1961 God is liefde. 
 ▪ Jubileumuitgave van Zon en Sneeuw, 12 (1961), nr. 2, 28 p. 
 ▪ Uitgave bij het 75-jarig bestaan van de congregatie. 
1958 [Munsters], zr. M. Teresita, De enquête over de roeping tot het religieuze leven 
gehouden door de Zusters van de Congregatie in 1957, Veldhoven [1958], 20 p. 
 ▪ Stencil. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 76-77. 
1936 Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden jubeljaar van de Congregatie der 
Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus te Moerdijk, 1935 - 2 juli - 1936, 
Den Bosch 1936, 102 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 138-145. 
_______________________________________________________________ 
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Zusters van de H.H. Harten en der Altijddurende Aanbidding van het H. 
Sacrament des Altaars 
Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en der Altijddurende Aanbidding van het 
H. Sacrament des Altaars, Picpus-zusters. Gesticht te Poitiers (Fr.) in 1797 door Marie-
Joseph Coudrin en Henriette Aymer de la Chevalerie. In Nederland sinds 1903. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 64-65 en passim. 
1953 Bukkems SSCC, O., De Zusters van de H.H. Harten 50 jaar in Nederland, 
Valkenburg 1953. 
 ▪ Getypt ms. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 147-150 en passim. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria 
Gesticht te Paramé (Fr.) in 1853 door Marie Amélie Fristel. In Nederland sinds 1905. 
 
z.j. L’histoire de la Congrégation, 2 dln., z.p. z.j. 
 ▪ Getypt ms. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 68-69 en passim. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 151-152. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van St.-Jan 
Gesticht te Fribourg in 1982 door Marie-Dominique Philippe OP. De gemeenschap 
behoort tot de Familie van Sint Jan, waarvan ook de Broeders van St.-Jan deel uitmaken. 
In Nederland sinds 1997. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H. Joseph (Maastricht) 
Opgericht te Maastricht in 1853 door Catharina Bastiaens m.m.v. J.A. Paredis. 
 
1990 Evers, I.M.H., De Kommel. Zusterhuis - kindertehuis 1853-1990. De Zusters 
van den H. Joseph aangeboden bij gelegenheid van het afscheid van 
Kindertehuis St.-Joseph. [Omslagtitel: De Kommel 1853-1990], Maastricht 
1990, 32 p. 
1984 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het bisdom Roermond ([Roermond 
1984]), p. 23-24. 
1962 Nuyens, E., Herstel van het kloosterwezen in Limburg na de Franse Revolutie 
(z.p. ca. 1962), p. 35-36. 
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1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 409. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Sint-Jozef (Amersfoort) 
Gesticht te Amersfoort in 1878 door Henricus Blom. 
 
2003 Versteegen, W., St. Jozef 125 jaar Congregatie, Amersfoort 2003, 60 p. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
zusters van Sint-Jozef te Amersfoort. De feitelijke situatie per januari 1996 en 
een prognose voor de komende vijftien jaar, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-
memorandum. 295c. 
1978 Honderd jaar. Zusters van Sint Jozef 1878-1978, Amersfoort 1978, 118 p. 
1953 Naar het woord des Heren. De Sint Jozef Congregatie van Amersfoort na 75 
jaar. [Omslagtitel: Ga en doe gij evenzo], Amersfoort [1953], 31 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 51-52. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 187-192. 
1928 Kort overzicht van de stichting, het doel en de uitbreiding der St. 
Jozefcongregatie te Amersfoort bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 
1878 - 7 november - 1928, Rotterdam 1928, 8 p. 
1928 Pluym CSsR, J.M., De St.-Jozefcongregatie van Amersfoort tijdens het gouden 
jubelfeest 1928. Feestgave, Rotterdam 1928, 184 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 407. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Julie Postel 
Congrégation des Soeurs de Ste.-Marie-Madeleine Postel. Voorheen: Zusters van de 
Christelijke Scholen en der Barmhartigheid. Gesticht te Barfleur (Fr.) in 1807 door 
Marie Madeleine (Julie) Postel. In Nederland sinds 1886. 
 
2011 Kerkhof, Ed van de (red.), Kroniek. Haar verhaal gaat door... [Omslagtitel: 125 
jaar Julie Postel Nederland], Boxmeer: Zusters van Julie Postel, 2011, 84 p. 
Uitg. van de zusters van Julie Postel bij gelegenheid van het 125-jarig jubileum 
van de congregatie in Nederland. 
 ▪ Gebaseerd op interviews met zusters  
2007 Tijn, zr. Esther van, Van boeiende banden tot bindend verbond. Tweehonderd 
jaar ontwikkeling van spiritualiteit. van Arme Dochters van Barmhartigheid tot 
Zusters van Julie Postel, Boxmeer: Congregatie Zusters van Julie Postel, Dabar, 
2007, 214 p. 
1991 Boersema, B.R.C.A., De geschiedenis van de Zusters van Julie Postel in 
Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van de expositie “Boxmeer en de 
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Zusters van Julie Postel” in opdracht van de Congregatie van de Zusters van 
Julie Postel, Boxmeer [1991], 24 p. 
1991 Zusters van Julie Postel. Helend aanwezig, Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1991, 166 
p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 19. 
1990 Vries, Fredie de, De Zusters van Julie Postel te Boxmeer, 1886-1990. Een case 
study van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland, Nijmegen 1990, 93 p. 
Afstudeerscriptie MO-geschiedenis Hogeschool Gelderland. 
1978 Zoelen, H.F. van, Notities betreffende de Kongregatie van de Zusters van Julie 
Postel in Nederland, Den Haag 1978, 11 p. KASKI-memorandum. 206. 
1963 Smit, F.A., Geschiedenis van de parochie Beltrum, (2 dln., z.p. [1963], 72 + 62 
p.), deel 2: Eerwaarde zusters - geboren in de parochie Beltrum en ingetreden 
in de Congregatie der Zusters van de Christelijke Scholen en van 
Barmhartigheid te Boxmeer. 
 ▪ Lokale insteek maar veel historische infomatie over de congregatie zelf in 
Nederland. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 58-59. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 291-296. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters der Kindsheid van Maria 
Zusters van Spermalie. Gesticht te Brugge (B.) in 1835 door Ch.L. Carton. In Nederland 
(Sluis, Z.) van 1934 tot 1981. 
 
1984 Goetghebeur, W., Spermalie, een grote familie, Brugge 1984, 352 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 248-249. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van het Heilig Kruis 
Opgericht in 1967 in Oostenrijk, gelieerd aan het Engelenwerk, Opus Angelorum, dat in 
1961 in Innsbruck ontstond op initiatief van aanhangers van Gabriele Bitterlich. In 
Nederland sinds 1972. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Liefde van Jezus en Maria 
Sorores Charitatis Jesu et Mariae (SCJM). Gesticht te Lovendegem (B.) in 1803 door 
Pierre Joseph Triest. In Nederland sinds 1908. 
 
2008 Jong, A.J.C. de; Versteege, A.P., Date et dabitur vobis = “Geef en u zal 
gegeven worden”. De broeders en zusters van liefde. Beknopte geschiedenis 
van de congregaties tussen 1803 en 1908 en de oprichting van de inrichtingen 
Sint Servatius en Sint Anna te Venray, z.p.: [Museum Geestelĳke 
Gezondheidszorg Noord- en Midden-Limburg], [2008], 38 p. 
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1991 Positief afbouwen en opbouwen. De Zusters van Liefde J.M. “van Ter Haegen 
... naar Terhaghe”, [Eindhoven 1991], 20 p. 
 ▪ Zeer summier. 
1978 Smits, T. (red.), Billekens, zr. Anne-José, In alle eerlijkheid. 175 jaar Zusters 
van Liefde van Jezus en Maria, [Nijmegen] 1978, 8 p. 
 ▪ Summier. 
1953 Van een liefderankje. Speciaal nummer, uitgegeven bij de 150e verjaardag van 
de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. 
 ▪ = Caritas, 42 (1953), nr. 6, 56 p. 
 ▪ Caritas was een tijdschrift van de congregatie. Voortgezet als Contact. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 214-217. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand 
Zusters van Schijndel. Tot 1842: Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Troosteres der 
Bedrukten. Gesticht te Schijndel (NB) in 1836 door Antonius van Erp en Maria de Bref. 
 
2004 Mariën-Oude Groeniger, R., Zusters over het voetlicht. De geschiedenis van het 
ontstaan en de ontwikkeling van de meisjesulo in Borne door de Zusters van 
Liefde in historisch en sociaal-economisch perspectief gedurende de periode 
1895-1968, [Enschede] 2004, 142 p. 
 ▪ Over de betekenis van de zusters voor de ontwikkeling van het ulo. 
2003 Purba, Mida, Actualization of Vincent’s spirituality. A comparative study of the 
Congregation of the Sisters of Charity of Jesus and Mary, Mother of Good 
Succour in The Netherlands and Indonesia, Nijmegen, z.u., 2002. Scriptie 
Faculteit Theologie Radboud Universiteit. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand, Zusters 
van Schijndel. De feitelijke situatie per januari 1996 en een prognose voor de 
komende jaren, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-memorandum. 295h. 
1992 Rijssel, zr. Norbertini van, ‘Antonius van Erp (1797-1861), priester en stichter 
van de Congregatie van de Zusters van Schijndel’, in: J. van Oudheusden e.a. 
(red.), Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en 
onbekende Noordbrabanders (Meppel, Amsterdam 1992), p. 51-54. 
1975 Kromwijk, zr. Redempta, en Scheepers, zr. Adelberta, Organisatiepatroon, 
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_______________________________________________________________ 
 
Zusters van O.L. Vrouw Boodschap 
Orde van de H. Maagd Maria, Ordo Beati Mariae Virginis (OVM), Annonciaden, 
Annunciaten. Gesticht te Bourges (Fr.) in 1501 door Joanna de Valois. In Nederland 
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IV. Orden en congregaties van priester-religieuzen 
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_______________________________________________________________ 
 
Oblaten van de H. Franciscus van Sales 
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Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii (OSFS). Gesticht in Troyes (Fr.) in 1869 
door Aloysius Brisson. In Nederland sinds 1927. 
 
2002 Laarhoven, A. van (red.), Een boekje open over Oblaten, 2 dln. [deel 1: Visies 
en gebeurtenissen; deel 2: Getuigenissen en herinneringen], Noorden: 
Uitgeverij Bert Post, 2002, 136 + 136 p. 
 ▪ Jubileumboek b.g.v 75 jaar Oblaten in Nederland. 
1940 Paters Oblaten van den H. Franciscus van Sales, 1927-1940, Tilburg 1940, 72 
p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 33. 
1937 Korte geschiedenis van de Congregatie der Oblaten van den H. Franciscus van 
Sales, Tilburg 1937, 32 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 246-251. 
1928 De congregatie der Oblaten van den H. Franciscus van Sales, Tilburg [1928], 
22 p. 
 ▪ Summier over Nederland. 
_______________________________________________________________ 
 
Passionisten 
Congregatio Passionis Jesu Christi (CP), Congregatio Clericorum Excalceatorum 
Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi, Congregatie van het 
Allerheiligste Kruis en het Lijden onzes Heren Jezus Christus. Gesticht in Italië in 1720 
door Paolo Danei (Paulus van ’t Kruis). In Nederland van 1853 tot 1866. Herintroductie 
in 1905. 
 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 119-
124. 
1973 Spruit CP, C., De toekomst van Mook. Verslag van een onderzoek in de 
kommuniteit van de Paters Passionisten te Mook, Den Haag 1973, 16 p. 
KASKI-rapport. 329. 
1971 Spruit CP, C. , The Passionists in the East Province: today and tomorrow, Den 
Haag 1971, 69 p. KASKI-rapport. 321. 
1958 Benedictus CP, fr., ‘Terugblik na vijftig jaar’, in: Passionisten Leven, 5 (1958), 
p. 147-278. 
 ▪ Extra-uitgave van Passionisten Leven bij het 50-jarig bestaan van het klooster 
Mater Dolorosa te Mook. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 35-37. 
1932 Gedenkboek ter blijde en dankbare herinnering aan ’t vijf-en-twintig-jarig 
bestaan van ’t klooster “Mater Dolorosa” Mook, 1907-1932, Mook 1932, 38 p. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 252-257. 
_______________________________________________________________ 
 
Paters van de H.H. Harten 
Paters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de Eeuwigdurende Aanbidding 
van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, Congregatio Sacrorum Cordium (SSCC), 
Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae et Adorationis perpetuae Sanctissimi 
Sacramenti Altaris, Congregatie van Picpus, Picpus-paters. Gesticht in Parijs in 1800 
door Marie-Joseph Coudrin en Henriette Aymer de la Chevalerie. In Nederland sinds 
1896. 
 
1996 Rademaker, C., Kroniek van honderd jaar dienstbaarheid (1896-1996). De 
Nederlandse Provincie van de Congregatie der Heilige Harten, Bavel 1996, 
231 p. 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 133-
144. 
1987 Rademaker SSCC, C., Geroepen om te dienen. De Congregatie van de Heilige 
Harten (1800-1987), Bavel 1987, 402 p. 
1983 De geschiedenis van de Nederlandse provincie van de Congregatie der Heilige 
Harten 1923-1983, Bavel 1983- . 
 ▪ Verschijnt in katernen. 
1950 De Congregatie 150 jaar. Bij de herdenking van het 150-jarig bestaan van onze 
congregatie, Valkenburg 1950. 
 ▪ Ongepagineerd, gestencild. 
 ▪ = Cor unum et anima una, 4 (1950). 
1947 In storm geboren. Beknopte geschiedenis van een nieuw leger, Ginneken 1947, 
80 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 38-39. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 175-176. 
1917 Een feestnummer. 1817 - 17 November - 1917. 
 ▪ = De Vriend der Heilige Harten van Jezus en Maria. Maandschrift van de 
Paters der H.H. Harten, 8 (1917-18), p. 323-365. 
_______________________________________________________________ 
 
Paters Maristen 
Sociëteit van Maria, Societas Mariae (SM). Gesticht in Lyon (Fr.) in 1816 door een 
groep seminaristen, onder wie J.C. Colin. In Nederland sinds 1911. 
 
1991 Maristen, Utrecht 1991, 28 p. 
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1990 Maristen. Aandachtig aanwezig, Amstelveen 1990, 190 p. Religieuzen en 
religieuze gemeenschappen. 16. 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 149-
152. 
1986 Roelofs, A., en Wouters, A., Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. 
Jozef te Hulst, Hulst 1986, 24 p. 
1961 De Sociëteit van Maria in Nederland, 1911-1961. 
 ▪ = De H. Kruistocht. Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in 
Nederland en België, 38 (1961), nr. 4, 56 p. 
1959 Hayes SM, B.J., Een Dienaar van Maria, Den Bosch 1959, 40 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 24-25. 
1936 Honderd jaar onder Maria’s geleide, Breda 1936, 173 p. 
 ▪ Ter herdenking van de pauselijke goedkeuring van de congregatie in 1836. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 200-203. 
_______________________________________________________________ 
 
Priesterbroederschap Pius X 
Opgericht in 1970 in Zwitserland door mgr. Lefebvre. In Nederland sinds 1984. 
_______________________________________________________________ 
 
Priesters van het H. Hart van Jezus 
Sacerdotes a Sacro Corde Jesu (SCJ), Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu. 
Gesticht in St.-Quentin (Fr.) in 1878 door Leo Dehon. In Nederland sinds 1883. 
Officiële vestiging in 1900. 
 
2012 Driedonkx, G., Beknopte geschiedenis van het S.F.L. en het S.F.R. en hun band 
met de Priesters van het H. Hart van Jezus, Nijmegen: [St. Jozefklooster], 
2012, 57 p. 
 ▪ Over het club- en buurthuiswerk van de paters SCJ. 
1996 Hombergh, M.L.M. van den, en Spanings, R.G.J., Inventaris van het 
economaatsarchief van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de 
Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) (1775) 1911-1986 (1994), 
Nijmegen 1996, 97 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1995 Dings, W.J.M., Hombergh, M.L.M. van den, Huijgevoort, A.J.C. van, en 
Spanings, R.G.J., Inventaris van het Provinciaal Bestuursarchief van de 
Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) (1907) 1911-
1986 (1987), Nijmegen 1995, 83 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
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1995 Hombergh, M.L.M. van den, en Huijgevoort, A.J.C. van, Plaatsingslijst van het 
Provinciaal Bestuursarchief van de Congregatie van het Heilig Hart van Jezus 
(SCJ) (1937) 1987-1994 (1995), Nijmegen 1995, 45 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1988 Poels, V., ‘Het Sint Franciscus Liefdewerk van de Paters SCJ. 1923-1970’, in: 
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1987 (Nijmegen: KDC, 
1988), p. 57-85. 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 211-
225. 
1986 Dijkman, J., Geschiedenis van de Nederlandse provincie. Eindfase of nieuw 
elan? Van 1978 tot 1986. En verder...?, Breda [1986], 24 p. Hart-reeks. 2. 
1986 Gasseling, G., Geschiedenis van de Nederlandse provincie, z.p. [1986], 19 p. 
Hart-reeks. 1. 
1986 Kwanten, R., Levensboom van het S.F.L. te Rotterdam, z.p. [1986], 60 p. Hart-
reeks. 7. 
 ▪ Over het Sint Franciscus Liefdewerk. 
1986 Oudejans, H., Vorming van eigen religieuzen, paters en broeders. Van 1900 tot 
in de jaren 50. De jaren 50, 60 en 70. Vorming op een andere leest, Breda 
[1986], 12 p. Hart-reeks. 6. 
1978 Boogaard, W. van den (red.) e.a., Honderd in een. 100 jaar SCJ herdacht in één 
jaar tijds… [Omslagtitel: 100 jaar S.C.J. Herdenkingsuitgave van en over de 
Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de congregatie: 1878-1978], 
Breda 1978, 68 p. 
1956 Jak SCJ, J., ‘Geschiedenis van de Nederlandse Provincie van de Congregatie 
der Priesters van het Heilig Hart van Jezus’, in: Annalen SCJ Nederlandse 
Provincie, 12 (1956), nr. 117 - 21 (1965), nr. 178. 
1950 De Nederlandse Priesters van het H. Hart 50 jaar in Nederland werkzaam. 
1900 - 6 december - 1950. 
 ▪ = Annalen SCJ Nederlandse Provincie, 6 (1950), nr. 63, p. 129-144. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 39-40. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 165-174. 
1928 Goud. Feestgave door de Priesters van het H. Hart van Jezus op het gouden 
jubelfeest hunner congregatie, katholiek Nederland dankbaar aangeboden, 
Rotterdam 1928, 56 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Redemptoristen 
Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, Congregatio Sanctissimi Redemptoris 
(CSsR of CSsR). Gesticht te Scala (It.) in 1732 door Alfonsus Maria de Liguori. In 
Nederland sinds 1836. 
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2014 Poels, Vefie, ‘Het paradijselijke Emmaus. Thuishaven van de keiclub van de 
seminaristen van Wittem’, in: J. van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette 
Willemsen (red.), Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het 
kloosterleven, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2014. Reeks: Metamorfosen. 11, 
p. 163-176. 
2007 Caluwe, Theo de, Emmaus aan de Geul. Het verhaal van een grootseminarie, 
Wittem 1836-1968, Wittem: Boekhandel ‘de Wegwijzer’, 2007, 244 p. 
2005 Erinkveld, H., Klooster Wittem, een fenomeen. Een eeuw lang levende traditie, 
Wittem: Klooster Wittem, [Sittard]: Mooi Limburgs Boekenfonds, 2005, 28 p. 
2003 Caluwe, Th. de, Herders zonder kudde. De redemptoristen werkzaam in stad en 
streek. Geschiedenis van de paterskerk en het klooster te Roosendaal 1868-
2003, Roosendaal 2003, 141 p. Reeks: Publicatie van het Gemeentearchief 
Roosendaal. 27. 
 ▪ Over Roosendaal maar ook met algemenere informatie. 
2000 Dijk, B. van, en Salemink, Th., Tussen droom en daad. Beeld van anderhalve 
eeuw redemptoristen in Nederland, Nijmegen 2000, 91 p. 
1999 Corsius, H.E.A., Een vrij en bevrijdend leven. Een theologisch onderzoek naar 
de geschiedenis van de praktische en reflexieve arbeid der Redemptoristen in 
Nederland in het licht van de subjectdiscussie in de theologie, 1833-1990, 
Kampen 1999, 456 p. Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 ▪ Van belang voor de geschiedenis van de Redemptoristen in Nederland. 
1996 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van de archieven van de 
opleidingshuizen van de Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) (1746) 
1836-1975 (1995), Nijmegen 1996, 68 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1996 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van het archief van het klooster te 
Roermond van de Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) (1746) 1863-
1993 (1995), Nijmegen 1996, 55 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1995 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van de archieven van de 
Retraitehuizen te Amersfoort, 1909-1967, Noordwijkerhout, 1909-1967, Bergen 
(N.H.), (1910) 1931-1973, en Seppe, 1911-1988, van de Congregatie van de 
Redemptoristen (CSsR), Nijmegen 1995, 33 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1995 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van de archieven van het klooster te 
Rotterdam (1608) 1881-1975 (1979) en het klooster te ’s-Gravenhage (1930) 
1951-1984 van de Congregatie van de Redemptoristen (CSsR), Nijmegen 1995, 
25 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1994 Boddeke, F., e.a. (red.), Menslievendheid moet ik aanzeggen. Over 
Redemptoristen en Redemptoristinnen, Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1994, 168 p. 
Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 21. 
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1994 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van de archieven van het klooster te 
Wittem van de Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) (1453) 1836-1993, 
Nijmegen 1994, 100 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1993 Buijsen, C.M.D., Huijgevoort, A.J.C. van, Hombergh, M.L.M. van den, en 
Stuart CSsR, Chr., Inventaris van het Bestuursarchief van de Congregatie van 
de Redemptoristen (CSsR) betreffende de Vice-Provincie Suriname (1824) 
1865-1969 (1989), Nijmegen 1993, 49 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1993 Buijsen, C.M.D., Toebak, P.M., Huijgevoort, A.J.C. van, Hombergh, M.L.M. 
van den, en Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van het Bestuursarchief 
van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Redemptoristen 
(CSsR), (1631) 1855-1969 (1987), Nijmegen 1993, 91 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1993 Huijgevoort, A.J.C. van, Hombergh, M.L.M. van den, Vorstenbosch, H.J.M. 
van de, en Stuart CSsR, Chr., Inventaris van het Bestuursarchief van de 
Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) betreffende de (Vice-)Provincie Rio 
de Janeiro (1892) 1893-1951 (1980) en de Vice-Provincie Recife (1946) 1951-
1969 (1977), Nijmegen 1993, 30 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1993 Vorstenbosch, H.J.M. van de, Inventaris van het huisarchief ’s-Hertogenbosch 
van de Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) (1591) 1854-1872 (1991), 
Nijmegen 1993, 41 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1992 Vorstenbosch, H. van de, Inventaris van het Huisarchief Amsterdam van de 
Congregatie van de Redemptoristen (CSsR) (1621) 1850-1985 (1991), 
Nijmegen 1992, 75 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 61-106. 
1982 250 jaar Redemptoristen 1732-1982, Wittem: Redemptoristenklooster, 1982, 39 
p. 
 = Themanummer Sint Gerardus Klok, 59 (1982), nr. 10/11 (okt./nov.), p. 145-
184. 
1954 Mulders CSsR, M., ‘Het begin van de Redemptoristische volksmissies in 
Nederland’, in: Studia Catholica, 29 (1954), p. 193-206. 
1949 Monumenta Historica. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse 
Provincie der Redemptoristen, 1 (1949) - 8 (1956). 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 41-43. 
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1936 Mosmans CSsR, H., Het Redemptoristenklooster Wittem, 1836-1936. Een 
bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis, Roermond 1936, 341 p. 
1932 De Redemptoristen. Feestnummer van de Volksmissionaris bij gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. 1732 - 
9 november - 1932, Roermond 1932, 112 p. 
 ▪ = De Volksmissionaris, 53 (1931-32). 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 65-74. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 366-367. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Clerici 
Theatijnen, Ordo Clericorum Regularium (vulgo Theatinorum), Clerici Regulares (CR), 
Reguliere Clerici. Gesticht in 1524 te Rome (It.) door Cajetanus van Thiene. In 
Nederland sinds 1986. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunniken van de H. Augustinus 
Reguliere Kanunniken van St. Jan van Lateranen, Ordo Canonicorum Regularium Sti. 
Augustini, Congregatie van Lateranen, Canonici Regulares Lateranenses (CRL), 
Congregatio Sanctissimi Salvatoris Lateranensis. Ontstaan in de 4de eeuw n.Chr. In 
Nederland sinds de Middeleeuwen. 
 
1950 Ette CRL, A. van, Beknopte geschiedenis van de Orde der Reguliere 
Kanunniken van Sint Augustinus, Maastricht 1950, 82 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 352-353. 
_______________________________________________________________ 
 
Salesianen van Don Bosco 
(SDB), Societas Sancti Francisci Salesii. Gesticht te Turijn (It.) in 1859 door Joannes 
Bosco. In Nederland sinds 1928. 
 
2014 Willemsen, Marie-Antoinette, ‘‘Je bent toch geen priester geworden alleen voor 
de kunst!’ Drie kunstenaars van de salesianen van Don Bosco’, in: J. van 
Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (red.), Creatie en 
recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven, Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, 2014. Reeks: Metamorfosen. 11, p. 113-130. 
2014 Willemsen, Marie-Antoinette, Toegewijd aan de jeugd. De Salesianen van Don 
Bosco in Nederland, 1928-2013, Brussel: Don Bosco Centrale vzw, 
Hoevelaken: Bureau Don Bosco Nederland, 2014, 368 p. 
1988 Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België 1880-1980 
(Nijmegen, Baarn 1985-1988), deel IV: Een zwerm getuigen (1988), p. 181-
185. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 272-283. 
_______________________________________________________________ 
 
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 
Societas Missionum ad Afros (SMA), Missionarissen voor Afrika van Cadier en Keer. 
Gesticht in 1856 in Lyon (Fr.) door M.M.J. de Marion-Brésillac. In Nederland sinds 
1891. 
 
1998 Aussems, J., Missionaris worden. Herinneringen aan mijn verblijf in het 
S.M.A.-Missiehuis van Cadier en Keer 1951-1954, Beek 1998, 54 p. 
 ▪ Persoonlijk relaas maar historisch informatief. 
1992 Brakel, J. van, 100 jaar S.M.A. in Nederland, Cadier en Keer 1992, 122 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 139-142. 
1956 Afrika Ontwaakt. Maandblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, 29 
(1956), nr. 8-9, p. 141-228. 
 ▪ Jubileumnummer bij het 100-jarig bestaan van de congregatie. 
1948 Jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandse 
Provincie SMA, juli 1923 - juli 1948. 
 ▪ = Afrikaansche Missiën, 19 (1948), nr. 7-8, p. 97-136. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 25-27. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
1, p. 45-49. 
1929 Sociëteit der Afrikaansche Missiën van Cadier en Keer, Cadier en Keer 1929, 
24 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Wilhelmieten 
Guilielmieten, Baselaars. Gesticht te Malaval bij Siena (It.) in de 12de eeuw door 
Willem van Malaval. In Nederland vanaf de Middeleeuwen tot 1847. 
 
1987 Melief, P.B.A., Joannes van Hooydonk. Apostolisch administrator en vicaris 
van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda. 1827 - 1853 - 1867, 
Tilburg 1987, 410 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland. 71. 
1962 Elm, K., Beiträge zur Geschichte des Wilhelmitenordens, Köln, Graz, Böhlau 
1962, 203 p. Münstersche Forschungen. 14. 
1907 Geschiedenis van het oude Wilhelmieten Klooster en van het Bisschoppelijk 
Instituut Ste. Marie te Huybergen. [Door] Eenige Oud-leerlingen, Bergen op 
Zoom 1907, 470 p. 
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V. Orden en congregaties van broeders en fraters 
 
 
V.1. Algemene literatuur 
 
 
2006 Diessen, Hettie van, De ouder wordende religieuzen. Van klooster naar woon-
zorgcentrum, Utrecht: Gopher, 2006, 192 p. 
 ▪ Over verzorgingsproblematiek van bejaarde broeders. 
2006 Eijt, José, ‘Zusters en broeders in Noord-Nederland, 1846-heden’, in: Tj.T. de 
Jong e.a. (red.), Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006. Vijftig jaar 
bisdom Groningen (Hilversum 2006), p. 154-169. 
2001 Hautvast, S., en Monteiro, Marit, Verbondenheid in eigenheid. Veertig jaar 
samenwerking Broeder-Congregaties Nederland, Nijmegen 2001, 119 p. 
 ▪ Publicatie Stichting Echo. 
1995 Vanderstraeten, R., ‘Religieuze congregaties, katholieke beweging en 
maatschappijtheorie. Bemerkingen bij Joos van Vugts ‘Broeders in de 
katholieke beweging’’, in: Tijdschrift voor Sociologie, 16 (1995), nr. 4, p. 415-
428. 
1994 Vugt, J.P.A. van, Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van 
vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970, 
Nijmegen 1994, 407 p. KDSC-Scripta 5. Dissertatie Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
 ▪ Over de broedercongregaties van Oudenbosch, Maastricht, Tilburg, 
Huijbergen en Utrecht. 
 ▪ In vertaling en bewerking verschenen onder de titel: Brothers at work. A 
history of five Dutch congregations of brothers and their activities in Catholic 
education, 1840-1970, Nijmegen 1996, 126 p. KDSC-Scripta. 8. 
1991 Perry, J., Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke 
jongensinternaten, Utrecht [1991], 160 p. 
1990 Broeders: God en mensen nabij. Over broeders en fraters in Nederland, 
Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1990, 208 p. Religieuzen en religieuze 
gemeenschappen. 17. 
1989 Vugt, J.P.A. van, ‘Broedercongregaties en lager onderwijs in Zuid-Nederland in 
de negentiende en twintigste eeuw. Een introductie’, in: Brabants Heem, 41 
(1989), nr. 2, p. 87-98. 
1988 Smits, T., ‘Mannelijke religieuzen sinds het Tweede Vaticaanse Concilie’, in: 
E. Borgman, B. van Dijk en Th. Salemink (red.), De vernieuwingen in katholiek 
Nederland. Van Vaticanum II tot Acht Mei Beweging (Amersfoort, Leuven 
1988), p. 74-86. 
1987 Sponselee, Th., Sterven of werven. Identiteit en toekomst van broeder-
congregaties in Nederland, Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1987, 114 p. Religieuzen 
en religieuze gemeenschappen. 14. 
1973 Zusters- en broedersreligieuzen 1968-1972. Samengesteld in opdracht van het 
Nederlands Episcopaat, Den Haag 1973, 20 p. KASKI-memorandum. 196. 
1970 Eijden, Jos J.P. van, Verschijnselen van vervreemding en anomie in het 
groepsleven van laïkale religieuzen. Terreinverkenning, z.p. 1970, 38 p. 
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1968 [Poeisz, J.J., en Bruens, J.F.], Broeders- en Zustersreligieuzen in Nederland op 
1-1-1967. Samengesteld in opdracht van het Pastoraal Instituut van de 
Nederlandse Kerkprovincie, Den Haag 1968, 22 p. KASKI-memorandum. 171. 
 ▪ Tevens verschenen onder de titel: [Goddijn, W.] (red.), Broeders- en zusters-
religieuzen in Nederland per 1-1-1967, [Amersfoort] 1968, 69 p. De Kerk van 
Morgen.1. 
1967 De roeping van de Broeder in een dynamisch veranderende en postconciliaire 
wereld, Brussel 1967, 48 p. Speciaal Bulletin Pro Mundi Vita. 
1966 ‘Broederroepingen in West-Europa’, in: Pro Mundi Vita Bulletin, (1966), nr. 
10, p. 1-23. 
1961 [Poeisz, J.J., en Goddijn, W.], De Broederskongregaties in Nederland. 
Werfkracht en werving, Den Haag 1961, 86 p. KASKI-rapport. 264. 
_______________________________________________________________ 
 
 
V.2. Per orde of congregatie 
 
 
Alexianen 
Orde der Cellebroeders, Lollarden. Ontstaan in de 10de of 11de eeuw. In Nederland 
vanaf de late Middeleeuwen tot de Reformatie. Opnieuw gevestigd tussen 1914 en 1958. 
 
1988 Dijsselbloem-Visser, J., ‘Het oude Zonhove’, in: Heem, (1988), nr. 2, p. 26-48. 
 ▪ Heem is een uitgave van de Heemkundekring Son en Breugel. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 15. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van Amsterdam 
Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten, Congregatio Septem Dolorum (CSD), 
Broeders van Voorhout. Gesticht te Amsterdam in 1851 door P.J. Hesseveld en A. 
Frentrop SJ. 
 
2002 Vugt, J. van, en Eijt, José, ‘Samen leven, samen zorgen’, in: 150 jaar 
Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten 1851-2001 
([Voorhout] 2002), p. 19-45. 
1991 Aloysius Stichting 1891-1991, Voorhout 1991, 20 p. 
1985 Boerrigter, E., In smarten geboren.... Geschiedenis van een 
broederscongregatie, Amsterdam 1985, 374 p. 
1951 Eeuwige jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens, mannen en 
mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der Congregatie van de Broeders van 
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, 1851-1951, Amsterdam 1951, 122 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 100-101. 
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 102-105. 
1926 Mathias [Dijker], br. , De Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Zeven 
Smarten, 1851-1926, Voorhout 1926, 199 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 373-374. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van de Christelijke Scholen 
Broeders van De La Salle, Fratres Scholarum Christianarum (FSC). Gesticht te Reims 
(Fr.) in 1680 door Jean-Baptiste de la Salle. In Nederland sinds 1908. 
 
2006 Eijt, José, Met geloof en ijver. De Nederlandse provincie van de Broeders van 
de Christelijke Scholen, 1908-2006, Nijmegen: MacDonald/SSN 2006, 238 p. 
 ▪ In vertaling verschenen als: idem, Avec foi et zèle. Le District des Frères des 
Écoles Chrétiennes aux Pays-Bas, 1908-2006, Nijmegen: MacDonald/SSN, 
2006, 239 p. 
1996 ‘District de Hollande, regard sur la réalité: Un peu d’histoire. La Mission 
partagée’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes, (1996), nr. 242, p. 20. 
1968 Alban FSC, fr., Histoire de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. 
Expansion hors de France, 1700-1966, Rome 1968. 
 ▪ Over Nederland: p. 346-348, 659, 746-753. 
1958 De La Salle Koerier. Maandblad van de Nederlandse Provincie van de 
Broeders der Christelijke Scholen, 11 (1958), nr. 8, 32 p. 
 ▪ Feestnummer bij het 50-jarig bestaan van het Nederlandse district van de 
congregatie. 
1950 ‘Nos Frères Néerlandais: leur Apostolat aus Pays-Bas et en missions’, in: 
Bulletin des Écoles Chrétiennes, 21 (1933), nr. 123, p. 258-263. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 93-94. 
1933 ‘La Hollande et les Frères des Écoles Chrétiennes [I en II]’, in: Bulletin des 
Écoles Chrétiennes, 21 (1933), nr. 1, p. 10-25; nr. 3, p. 234-250. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 108-110. 
1926 ‘Le pensionnat Saint-Joseph à l’Écluse (Hollande)’, in: Bulletin des Écoles 
Chrétiennes, 14 (1926), nr. 3, p. 200-210. 
 ▪ Over de vestiging in het plaatsje Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) in 1908. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van Dongen 
Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis de Lourdes, Broeders van O.L. Vrouw van 
Lourdes, Broeders van Ronse, Broeders van Oostakker. Voorheen: Broeders van 
Barmhartigheid, Broeders van de H. Vincentius, Broeders van Goede Werken. Gesticht 
te Ronse (B.) in 1830 door Stefaan Modest Glorieux. In Nederland sinds 1844. 
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2010 Maes, André, 175 jaar Goede Werken. Een fotoverhaal over de plaatsen waar 
de Broeders van Goede Werken en de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes 
hebben geleefd en gewerkt, Wondelgem: Diligentia, 2010, 350 p. 
 ▪ Over Nederland, p. 119-191. 
2001 Bremme, J. de, De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een analyse 
van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische 
samenstelling van een broedercongregatie (1830-1990), Gent: z.u., 2001. 
Licentiaatsscriptie Universiteit Gent. 
 ▪ Ook over de belangrijke tak in Nederland. 
2000 Maes, A., e.a., Glorieux en zijn volgelingen. Een bibliografie over leven en 
werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.L. Vrouw van 
Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid, Oostakker 2000, 108 p. 
 ▪ Ook over Nederland. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Bernts, A.P.J., De zorgbehoefte van de 
broeders van O.L. Vrouw van Lourdes te Dongen. De feitelijke situatie per 
januari 1996 en een prognose voor de komende vijftien jaar, Den Haag 1996, 9 
p. KASKI-memorandum. 295g. 
1992 Kappelhof, A.C.M., Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van het 
oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland, ’s-Hertogenbosch 1992, 144 p. 
 ▪ Ook gegevens over Zusters van Barmhartigheid en de Broeders van O.L. 
Vrouw van Lourdes (Dongen). 
1980 Smits, T. (red.), Omzien in bewondering, verlangen naar morgen. 150 jaar 
broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Gent, Oostakker, Dongen 1980, 
28 p. 
1980 [Boerrigter, E.], 150 jaar lang Broeders van Goede Werken. [Omslagtitel: 
1830-1980. Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes], z.p. 1980, 182 p. 
1969 Schummer, G., Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid. Huize St. Leonardus en 
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis, Den Bosch 1969, 22 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 94. 
1931 Mook, W. van, Gedenkboek bij het eeuwfeest van de Congregatie der Broeders 
van O.L. Vrouw van Lourdes. 1830 november 1930, Tilburg 1931, 120 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 71-82. 
1927 Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, z.p. 1927, 15 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 374. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van Drunen 
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis en van de H. Franciscus, Broeders van de 
Onbevlekte Maagd en Moeder Gods en van de H. Franciscus van Assisi. Gesticht te 
Drunen (NB) in 1851 door W.A. Coppens. In 1940 opgenomen in de congregatie van de 
Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi. 
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1952 Chronist, ‘De Broeders van Drunen’, in: Met gansen trou, 2 (1952), p. 111. 
1932 Goossens, Th.J.A.J., Ons Parochie-boek, Drunen: Leo Sikkers, 1932, 113 p. 
 ▪ Met name p. 56-60. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 59-62. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 370. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van Elshout 
Broeders van de H. Norbertus. Gesticht te Elshout (NB) in 1858 door Quirinus van den 
Bogaert OPraem. In 1949 opgenomen in de congregatie van de Broeders van Liefde. 
 
2004 Stockman, br. René, ‘Broeders van Elshout. 55 jaar later’, in: Deus Caritas Est, 
(2004), nr. 3, p. 16-19. 
1985 Delft, Kees van, e.a. (red.), Elshout. Parochie-gemeenschap. 700 jaar 
Norbertijnen-parochie 1285-1985. Huidige parochiekerk vanaf 1883, [Elshout]: 
z.u., 1985, 48 p. 
 ▪ Summier, p. 31-32. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 49. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 369. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders Franciscanen van het H. Kruis 
Gesticht te Waldbreitbach (Du.) in 1862 door Peter (br. Jakobus) Wirth. In Nederland 
van 1931 tot 2004 
 
2001 Ragas, E., De Broeders Franciscanen van het H. Kruis. 70 Jaar in Baarle-
Nassau. 1931-2001, Baarle-Nassau 2001, 88 p. 
1962 Kalkhoven, R., Idealisten van onze tijd. De Congregatie van de Broeders 
Franciscanen van het Heilige Kruis, Baarle-Nassau 1962, 22 p. 
 ▪ Uitgave bij het 100-jarig bestaan van de congregatie. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders der Armen van de H. Franciscus (Bleijerheide) 
Congregatio Fratrum Pauperum (CFP). Ook: Broeders van de H. Franciscus, Broeders 
Franciscanen van Kerkrade, Broeders Franciscanen van Bleijerheide. Gesticht te Aken 
(Du.) in 1857 door Philip Höver. In Nederland sinds 1875. 
 
1993 Ploum, J., en Klinkenberg, W., ‘Bleijerheide 1939-1945. De Broeders der 
Armen van de H. Franciscus van Bleijerheide tijdens de Tweede Wereldoorlog’, 
in: Kerkrade Onderweg, 4 (1993), p. 68-90. 
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 ▪ Bevat ook enige algemene informatie. 
1976 Ros, J.J., Honderd jaren. De broeders Franciscanen een eeuw in Bleyerheide, 
Heerlen 1976, 64 p. 
1959 Adelbertus CFP, br., ‘Korte schets over het ontstaan en de geschiedenis van de 
Congregatie van de Broeders der Armen van de H. Franciscus te Bleijerheide 
(L.)’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders 
in de Nederlanden, 18 (1959), p. 169-186. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 21. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van de H. Franciscus (Helden) 
Gesticht in Helden-Koningslust (L.), in 1849, door L. de Koning. In 1936 gefuseerd met 
de congregatie van de Broeders van H. Joseph in Heerlen. 
 
1988 Janssen, Ph., en Hesen, H., Huize Savelberg. Vijftig jaar onze zorg, Helden, 
Koningslust 1988, 124 p. 
1974 Oomen, H., en Verwoerd, C., Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen van 
de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918. Opstellen, destijds 
verschenen in “Midden-Limburg” (Helden-Panningen 1974), p. 147-148, 160. 
1941 Arts, M. [Arts OCarm., Mathias], Koningslust, Helden-Panningen 1941, 67 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 22. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 375. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van St. Gabriël 
Frères de Saint Gabriël, Broeders van het Christelijk Onderwijs van St. Gabriël. 
Voorheen: Broeders van de H. Geest. Gesticht in Bretagne (Fr.) in 1705 door Louis-
Marie Grignion de Montfort; hersticht in 1821 door G. Deshayes. In Nederland van 1903 
tot 1925. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 68, 143-144. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van Huijbergen 
(CFH), Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis et Dei 
Genitricis Mariae, Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de 
Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, Broeders van Sainte Marie. Gesticht te 
Huijbergen (NB) in 1854 door Joannes van Hooijdonk. 
 
2004 Wolf, R., Huijbergen en de uiteinden der aarde. De Broeders van Huijbergen, 
1854-2004, [Huijbergen 2004], 223 p. 
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1994 Vugt, J.P.A. van, Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van 
vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970, 
Nijmegen 1994, 407 p. KDSC-Scripta 5. Dissertatie Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
 ▪ Over de broedercongregaties van Oudenbosch, Maastricht, Tilburg, 
Huijbergen en Utrecht. 
 ▪ In vertaling en bewerking verschenen onder de titel: Brothers at work. A 
history of five Dutch congregations of brothers and their activities in Catholic 
education, 1840-1970, Nijmegen 1996, 126 p. KDSC-Scripta. 8. 
1993 Vugt, J. van, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties 1862-1990’, 
in: Trajecta, 2 (1993), nr. 2, p. 130-153. 
 ▪ Vooral over de Nederlandse achtergronden van de missie. 
 ▪ In bewerkte vorm ook verschenen als: ‘“Uitzwermen buiten de enge 
Hollandse kring”. Brabantse broeders en fraters in de missie, 1860-1990’, in: J.-
M. Goris (red.), De Kempen Overzee (Herentals, Roosendaal 2002. Centrum 
voor de Studie van Land en Volk van de Kempen. 18), p. 39-56. 
1989 Mierlo, H.H.W.M. van, De Congregatie van de Christelijke Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria te 
Huijbergen gedurende de periode 1852-1888. Ontwikkeling van de congregatie 
en regionale herkomst, groei in ledental, functies en leeftijdsopbouw van de 
broeders, Valkenburg 1989, 76 p. Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
1982 Gabriëls, C.F., ‘Van Monasterium naar Broederklooster’, in: Uit de 
geschiedenis van Huijbergen en van zijn Wilhelmietenmonasterium (z.p. 1982. 
Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’. 60), p. 73-94. 
1971 [Thoen, C.M.], Broeders van Huybergen. Vitaliteitsproblemen in een late fase 
van hun kongregationeel systeem. Een vitaliteitsanalyse, mogelijkheid van een 
beleidsvisie en suggesties voor een beleidsprogram, Den Haag 1971, 75 p. 
KASKI-rapport. 322. 
1969 Leer en Leven, 1960-1970. 
 ▪ = Leer en leven. Maandblad van de Broeders van Huybergen, 24 (1969-70), 
mei, 83 p. 
1968 Vragenlijst over het gebedsleven. Verwerking van de gegevens, 11 dln. 
[Huijbergen 1968], 161 p. 
1955 Walle, br. Clemens van de, ‘De Broeders van Huijbergen; Reguliere 
Tertiarissen van St. Franciscus’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, 7 (1955), nr. 19, p. 9-43. 
 ▪ Ook verschenen als overdruk: idem, De Broeders van Huijbergen. Reguliere 
tertiarissen van St. Franciscus, z.p. [ca. 1955]. 
1954 Levend in ons leven, 1854-1954. Eeuwfeestnummer. 
 ▪ = Leer en Leven. Maandblad van de Broeders van Huybergen, 9 (1954-55), 50 
p. 
1951 Walle, br. Clemens van de, ‘The Christian Brothers of the Immaculate 
Conception of the most Holy Virgin Mary Mother of God’, in: Analecta Tertii 
Ordinis Regularis Sancti Francisci, 19 (1951), nr. 5, p. 1024-1027. 
1948 Gedenkboek Congr. Brs. Onb. Ontv. Huijbergen 1948, z.p. 1948, 92 p. 
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1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 95-96. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 50-54. 
1907 Geschiedenis van het oude Wilhelmieten Klooster en van het Bisschoppelijk 
Instituut Ste. Marie te Huybergen. [Door] Eenige Oud-leerlingen, Bergen op 
Zoom 1907, 470 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 370. 
1872 Krüger, J.B., Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het 
Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen [enz.] (4 
dln., Bergen op Zoom [1872-1878]), deel III, p. 492-493. 
_______________________________________________________________ 
 
Broeders van de H. Joannes de Deo 
Congregatio Fratrum Misericordiae de Montabaur, Fratres Misericordiae Montabaur 
(FMM), Barmherzige Brüder von Montabaur, Broeders van Montabaur, Broeders van 
Barmhartigheid van St. Johannes de Deo. Gesticht in Hadamar (Du.) in 1856 door Petrus 
J. Blum en Petrus Lötschert. In Nederland sinds 1875. 
 
2014 Eijt, José, In dienst van de zieken. Broeders van Barmhartigheid van St. 
Joannes de Deo, 1875-2013, Hilversum: Verloren, 2014, 304 p. 
1995 Buxbaum, E.M., Nederstigt, br. Johannes, en Vries OMI, H. de, Peter 
Lötschert, Broeder Ignatius. [Nederlandse bewerking: br. Johannes Nederstigt 
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